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"Senor'. T6 que ensenaste. 
perdona que yo enserie, que 
lleve el nombre de r-raestra. 
que m llevaste por la Tie-
rra". 
Gabriela Histral 
CAPITULO I /. 
\lNTRODUCCION 
, 
A. Proposito de 1a tesis. 
, 
. Bace algunos afIos en mi graduacion demaestra tuve e1 alto honor de leer 
./ 
1& Oracion de 1a mestra escrita por Gabriela Mistral. Sus pa1abras en 
esos momentos me produjeron tan v1Ya amoci&n. que cree sera muy dit:!cil las' 
pueda olvidar mientras viva. Gabriela !-iistra1, sin embargo, continUt1ba sien-
do para mf a1go 1ejano I c~noc;a sus poes:!as, pero quizas por m1 extrema. ju-
ventud no llegaba a comprender1as en su totalidad. Sabia que dec:!an mas de 
10 que yo enten(lj~a; present!", que un alma dotada de 1a mas exquisi ta sensi-
bilidad trataba de decir algo a mi o!do, pero no 18 comprend!a. E1 tiempo 
ha pasado y mucho he 1ef.do acerca do ella. Creo, al fin, he podido acercar-
me a . alguno de sus secretos, a· poneme en contacto con un. esp:Critu humane 
que estuvo siempre en re1acion con las cosas rea1es y tundamenta1es de 1a 
vidal con Dios, 1a tierra, e1 saxo, e1 amor y 1a muerte. 
La oportunidad de escribir mi tesis de grado sabre Gabriela. fue una 
idea que me entusiasm6 de inmediato ,pero que a1l1".:1smo tiemp0.l despu~s de tina 
larga re:t1exi6n ,me asust6'. J Qu~ podrla escribir yo sobre Una. extra ordinaria 
mujer ,de 18 que tanto se ha hab1ado? J Qu~ pudiera presentar en una tesis 
que antes ya no se hubiera escrito? Sobre su existencia rival enansias de 
, 
belleza y de e1evacion espiritual se ha dicho mucho. Tenemos una imagen 
I 
mas 0 menosfiel deE.illa. .La conocemos en su recia estampa ff'sica, ta-
2 
lladaenla piedra oscura de. su tierra. La conocemos a traves del cursode 
su vida sencilla, en la que el dolor sefral6'el camino para1&.' perfecta ~le­
gr1a. Asi, pens:,iPor qu~ no J;1acer hablar ~ la mujer a trave's de un grupo 
., . . 
pequefto de sus versot; y por que no escoger para ello Locas Mu;jeres que ha 
sido considerado como un verdadare autoandlisis1.iPor qu~ no examinar las 
, , 
locuras de esas mujere~ que no son mas que pedazos de su vida misma1.iPor 
t . . I .. 
que no penetrar en 10 recondi to de su ili.a a i:,raves de unos versos escri tes 
ya. en su madurez, y en los cuales podemos encontrar los elementos que jugaron 
un pape1 fundamental en su vida 1. Esa es la idea de esta tesis. Empresa 
' '/ , 
arriesgada,pero quiza no lIlUY difJ.cil para quien tambien es mujer. Quiero 
. -,
escuchar· en sus propias palabras la 1ucha interior de susemociones, cuales 
eran las pasiones que 1e desgarraban el alma" su infinita alma de mujer. 
Que sirva esta tesis, son mis deseos, como un sincero y humilde tributo a 
Gabriela Mistral, poetisa excelsa de America, sensible a teda expresi6n hu-' 
mana, la que, sin haber pronunciado votes de castidadJcaminaba por este mun-
do con los pasos de una predestinada, y 1a que un c:I!a me ensefI6 el signifi- . 
cado real de 1a palabra Maestra. 
' .. 
E1 enfoque de mi investigaci6nse basa en 1a idea establecida' de que u-
naobra 1iteraria no es ~s que 1a expresi6n personal del autor, y por 1a 
cua1 obtenemos una vision del hombre en su tetalidad. Resu1 ta endente que 
e1 presente y e1 pasado, 10 agradabie y 10 doloroso, se vierten en toda pr~ 
, 
duccion 1iteraria,y ,en ella, el autor anota sus mas secretas aspiraciones y 
sus mas fntimos sentimientes. es e1 completo manifiesto de sus 1uchas y 
>-
fracasos. 
Un 1ibrono es un acc1dente en 1& vida de un escritor. Inconscientes 
recuerdos son ravivides por '1 en suobra. Cuando se encuentl'a 1nspirado. 
I / 10 estti, porque s1ente deseos de expresar ideas,. sentbrientos que pueden. ha-
/ bers1do ooas1onados poralgun'suceso, aunque conscientemente no puedatra-
zar su origen. De all!, que cualqu:ier obra 11 teraria puede ser interpretada 
, 
POI' Jnedio del psicoanalisis, que es io que nos proponemos realizar en es~ 
I invest1gacion. 
I B.El psico~isis en 1a 1iteratura. 
- , ;' I 
El psicoan41isis es 14 investigacion psico10gica que tiene por objeto 
traer a 1a conciencia los sent1mientos oscuros 0 reprimidos. Es un t~o 
. .. . . i' . 
que· tue ampliamente desarrollado por Sigmund Freud. y et1mologicamente sig-
I 
nitica analisis mental. 
Debemos 
It means tqe analysis of normal and abnormal activities 
by a certain definite method - through the analysis of 
dreams. psychopathological actions, hallucinations. 
delusions, and psychic attacks of all ldnds which we I , 
find in the abnorI!'.al spheres. It was original.1y de-
~oped by' studying the so-called borderline cases of 
Ilental diseases, that is to say. Professor Freud started 
with cases of so-called 'inervousness" which the average 
psychiatrist of his time put under such headings as 
nueurasthenia, hysteria, obsessions. and phobias. 1 
- I senalar, que e1 psicoani.lisis tue aplicado a la literatura 
mucho tiempo antes que Froud. I Cuando un biograf'o nos relaciona. el numero de 
1nnuencie.s que recaen sobre determinada persona, cambiando 0 dirigiendo sus 
I puntos de vista, 0 escarban hasta 10 mas hondo para encontrar su significado 
1 
A.A. Brill, M.D. Basic Principles of Psychoanalysi~. (New York, 1949) 
p. 1 
real,nos dan sin querer, 1ma critica psicoanal.{tica. Grandes criticos 
de la literatura mundial como Taine, Sain~Beuve y Georg Branden encontraron 
/ .-
cc{mo las tendencias que tiene una obra se encuentran lntimamente ligadas a cri 
, '." 
sis ~moclo~es en 11. vida del a~tor. IJ.egamos •• ! & la. concl'\lsitn quo cual-
-. quier pr~tundo ahondar en la 1'lI.turaleza humana es psicoanAI.{tico. 
, , , 
Freud, padre del psicoanalisia, esoribio aobre 1& relaeion del_ paicoa-
I. 
wis1s a la 11teratura 10 sigu1ente. 
Y aiiade. 
The artist 'like the neurotio, had withdrawn troll- an 
11JlSatistying reality into (the) world of imagination, but 
-1Ul1.1ke the neurotio, he knew how to find a way baok trom 
it and once more to get a firm toothold in reality. Hi. 
creations, works of art, were the imaginary satisfaotions 
ot unconsoious wishes, just as dreams are J and like them -
the,. were in the nature of oompromises, sinoe they too-
.ere foreed to avoid any open oonfliot with the torces 
ot repression. 
But the.y differed trom the social narcisstic products 
ot dreaming in that they were calculated to arouso 
s.y.mpathetic interest in other peoPle and were able to 
invoke and to satisry the salle unconscious wishtul. 
impulses .in them teo. 2 
. --
, f "" Metodos psiooana11tioos han sido aplioados a ~ musioa, religion,mito-
- I 
log{a, mosoth, etica, etc. En resumen, en casi todas las esteras del 00-
, , 
nocimiento humano. El psiooanalisis nos puede mostrar la direcoion que el 
. , 
genio literario toma, y explicar por que so mueve dentro de determ1nado terre-
no. Nos da las razonos por las cuales \U1 autor escribe libros de un color 0 to l-
2 _ 
Sigmund Freud. 'lbe Complete Introductory Lectures on Psychoanal.vsis~ 
(New York, 1966) p. 132 . . / 
, I 
dencia determinada.; por que no se aparta de ciertas ideas y por que el 
ton~ :f'undamental· de su obra dif'iere de la de btros autores. El hombre 
, I. " 
esta mas en su obra 1iteraria que 10 que el mismo sospech.,Ymuchas veces 
seidentifica cQn suS"personajes~o se proyecta inconscientemente en ellos, 
cuandolos crea.Nadie pone en duda. que Ibsen, Goethe y Tolstoy crea!l 
personajes ficticios que no son mas que veh1culos de sus propias ideas, y 
Heine, Alfred de Musset y Leopardi, cantaron sobre penas verdaderas en su 
L_ / poes:J.a.Lope de Vega es un eje~lo que podemo.s "cita~ ~entro. del~tnbito 
de la literatura espanola,ya quees opini6n de muchos cr1ticos que su per-
sonalidad estareflejada en su obra. 
'" Paraeste estudio de Gabriela Mistral he seleccionado, como "ya'dije 
al principio, el grupo de poemas titulado Locas mujeres,como base del 
mismo, ya que la existencia de 10 subconsciente no elude nuestro esfuerzo 
de encontrarlo. De ah! que. aunque comprendo que mi interpretacion puede 
ser r~cilmente tema de pol~mica. estimo que no bay duda. que 1a poetisa nos 
, 
esta bab1ando en esos poemas de sus propias experiencias, usando persona-
jes como veh!culos de representac10nde sus emocione~ y aunque· mcho se 
dice en ellos, bastantes hechos pueden ser tambitn deducidos en un cuida-
doso examen de los mismos. 
Con e1 fin de poder situar a Gabriela Mistral debidamente en el espa-
cio y el tiempo, este estudio comenzar~ con una biograffa, que no pretende-
mos en ningUn momento sea un examen exhaustivo de su vida. pero que es ne-
cesario citar. enfatizando solamente los hechos a que posteriormente nos 
/ 
referiremos en e1 curso de esta investigacion/y que son pilares fundamentaJ.es 
6 
paracomprender a rondo su persona.lidad. 
I - - -- - - ,/ -
Tambien haremos una mencion som~ 
ra de flU producci~n po~tica. selialando alguno de sus valores., as{ como 
. /. 
opiniones de criticos, para, localizar·debida.mente algrupo de poemas objeto 
de este estudio. 
'. ' .' 
A. La mujer 
CAPITULO II 
GABRIELA MISTRAL 
/ 
La infancia d. un individuo tien. un pape1 sUlUl'ltente importante en su 
desarrollo ulterior. Desdo qu •• 1 nmo nace •• 1 medio ambi.nte. las pruebas 
de camo. las hostllidades que encuentra, d.term1nan su cara'cter. Las 
rafces del por que: un individuo es thddo 0 extrovertido ya .n su p1enitud, 0 
.1 origen de muOh!simas neurosis, e1 psico~isis las encuentra en los dias 
" / I d. 1a infancia. He &hi el porqu. bar.mos un mayor .nrasis en .stA .poca d. 
1& Vida. de Gabriela Mistral. 
ayo nac!tr - dic. Gabriela - ".n valle al que 1e fa1 tan 
/ yo no se cuantos grados - pero, muy pocos - para ser 
tropical, curiosa quebrada de Elqui.que Dios me dieS' " 
para que, en 1a 1uz perfecta. yo adquiriera .sta pasion 
del sol, con todo 10 que .s aiiadida It. 1 
dValle de Elqui? •••• Est •. vall. se encuentra situado en 1a prov1nciade 
, 
Coquimbo a 500 kilometros de Santiago. El paisaje .s variado y pintorescol 
cerros henchidos de preciosos metales, cascadAs, r!os corront6sos cuyo d.s-
tino es e1 de cansarse 1entamcnte. hasta nuir mansos. en 1a llanura. Se dice 
1 
Benjamin Carrion. Santa Gabriela Mistral. (Ecuador, 19.56) p. 85 
8 
/ 
que hay tambien desolado paisaje de sol desnudo sobre 1a arena, :pero· toda 
esta tOpografia no esmas que un hito decorador para 1a parte fundamental de 
I / / . 
la regionl e1 verdoreo. Verdor de arboles innumerables, de parras rep1etas 
de uVas gigantes, de duraznos, de ~ampifIas extensas y, rina1ment~, e1 verdor 
de rerlejo que se conjuga y construye un panorama de contrastes bruscos y . 
de mlgica tonalidad. 
I , 
Es e1 valle de Elqui, tiel norte verde", 1& region fer-
til Y de clima apacible. 2 
LucUa Godoy Alcaya., nombre de cuna de Gabriela Mistral, nace en la 
ciudad de Vicuna" situada en Elqui, e1 7 de Abril de 1889. VicU1Ja nos 180 
describen de la siguiente manera. 
I Se destac& por su elevada ubicacion y su be1l;eza. de con-
tomo. Parace que tanto el clima de la region entera 
como 180 &bundancia. de sus productos, se concentraran &1-
rededor de 1a ciudad. Situada & 1& altura de 700 metros 
sobre e1 nivel del mar, su ubicacion Ie perndte experi-
mentar 1a sensaci6n que da e1 dominio de todo 10 que Ie 
rodea. 3 
Los tlelquinos tf son considerados como gente sencilla y se dice que no 
es extrafio encontrar a 1as'famflias reunidas/1eyendo simp1emente1aBib1ia. 
." I Benjamin Carrion considera esta region como un recuerdo de 1a Tierra B~b1ica. 
2 
Los cabros, como en Oriente, asoman en cada risco y en 
ca.da vue1 ta del camino. Ah! se quedan mirandonos con 
sus ojos azorados. agi tando sus inquietas barbillas de 
, / 
satira. Las vifras semejan a las de Jericol la higuera 
Efrain Szmul.ewicz. Gabriela Histral. (Santiago de ChUe. 1958) p. 22 
3 
Szmulewicz, $2.. ill., p. 23 
evang:lica muestra en todas sus partes su silueta 
atbrmentada. y el asno de la Santa Familia recorre los 
caminos polvorosos en 180 misma mansedumbre gris y so-
nolienta. JNo saha dicho que hasta la Mistr~ tiene 
un aoento que recuerda a los antiguos profetas? 4 
Gabriela arn6 muchfsimo el1ugar de su nacimiento, quiza porque la 
naturaleza rue 180 confidente de sus penas y de sus pocas alegr{as. Los 
recuerdos del valle natal son ~ frecuentes en su poes~. 
Todas ibamos a ser reinas, 
de cuatro reinos sobre el mara 
Rosalia con Efigenia 
y Lucila con Soledad 
- En e1 valle de Kl.qui, cetrido 
de cien montatras 0 de mas 
que como ofrendas 0 tributos 
arden en rojo 0 azafran. 
to deci'amos embriagadas, 
y 10 tuvimos por verdad, 
queser.!amos todas reinas 
y llegarfamos al mar. 
••••••••••••••••••••• 5 
i Era Gabriela, jud1a, vasca 0 india?. Tanto se ha escrito sobre ello 
. I 
Y son tantas las pruebas en favor de una u otra hipotesis que resul ta di-
9 
f{cil decidirnos. Jud:1a 10 era por su afici;n a 180 Biblia que se encuentra 
patente en todos sus versos, como por ejemplo,cuando dice: 
I . 
Yo nac:! de una carne tajada 
en el seco rinon de Israel 
•••••••••••••••••••••••• 6 
o segun Augusto Iglesias, por las leyes de la herencia. Sobre este particular 
4 
Ca.rrion, ~. ill., p. 102 
5 
5Gabriela Mistral, Poesias Completas. (l'adrid. 1962) p. 520 
6 
Mistra1, $2,. oit. P.128 
nos exp1ioa 10 siguiente. 
14 inmigraoi6n judioespano1a a las indias oco~denta­
:Les tue rica en aportes sem:! tioos, y aunque as . verdad 
que ese aporte 1;lega con mas 1entitud que a otros te-
rritorios de America, debemos aceptar que las pruebaspo 
que existen para arribar a tal conc1usio'n resul tan de-
biles, pues las estad!stioas en que se basan no son 
otras, por 10 general, que las proporcionadas por10s 
procesos inquisi toriales, y en Chile e1 Santo Oficio 
no tuvo ni 1a ingerenoia, ni 1a importancia po1:!tica 
que adquiriera en otras partes del Continente. Es 
muy posible, pues, que 1a infiltracion hebrea en 1a 
$poca de 1a Colonia haya sido mayor de 10 que ha si-
do costumbre creer. 7 
Podemos unirn~s a la gran mayor!a que afirman que su ascendencia era 
netamente espafiola, aunque quiz; oon sangre va.sca mezolada con 1a ind1-
gena. Julio Saavedra anota que 
Tal "vasconidadlf no se basa endocumentos sino en 1a 
fragil presunoi6n que sugieren las 1etras de su ape-
llido. 8 
. , 
Pero 1a propia Gabriela en Tala,refiriendose a los niftos esp~oles 
10 
dioe. "Tomen e110s e1 pobre libro de mano de su Gabriela, que es una mesti-
za de va.scos." 
, 
Los padres de Luclla Godoy se llamaban Jeronimo Godoy Villanueva y 
Petronila Alcaya, chllenos de nacimiento. Los versos siguientes tueron es-
" , 
critos por e1 padre, maestro, poeta y de nostalgia aventurera cuando nacio 
7 
Augusto Iglesias. Gabriela Mistral y e1 Modernismo en Chile (Santiago 
de Chile, 1949) p. 194 
8 
Julio Saavedra Molina, "Gabriela Mistral, su vida y su obra", Prologo 
de Gabriela Histral. Poesias Completas ( Hadrid, 1962) p. xvi 
Luc:Ua. 
1I()h, duloeLuc:Ua . 
que en das amargos 
piadosos los oie10s 
'te uel"OD Dacer, 
. , 
quizas te reserve 
para t!, hija mi'a 
el. bien que a tus padres 
DO quiso ceder". 9 
11 
, 
/. 
, ., I 
81 analizaramos esos simples versos, 'cuanto conten1do d.ra.m&t1co encon-
L __ f. , , , 
U"&rl.&lIlOS en ellos I, 'cuanta vela.da queja I, cuanto pes1mismo y resignacion 
, / 
al mismo tiempol. JerOnimo amaba a 8U hija Y sin embargo. 1& abandono. 
DIlro golpe seria e~te para 1& pequw, aunque solamente contaba con tres anos. 
La presencia de1 padre tan necesaria durante los . ..nos de tormacicfn del carac-
. . I' , 
ter 1e tue vedada a Luclli. Y sin embargo, ella 10 recorda s1empre y e1 
~ 
asombroso parecido que cada dh se perf'l1aba en su rostro y en e1caracter 
. , 
con e1 de su padre 1a hizo no lIllY querida para su _dre ysu bermana. Segun 
Horney 1& lmi6n de 1& nliia a su padre se basa en e1 si1lple heebo que es 
,~., .; 
bio1ogica y psico10gicamente una IlUjer en 1& aud10s deseos pasivo. y re-
. 10 
ceptivos apropiados a su anatom!a y tisio1ogia prevalecen. As!, podemos 
, " deducir que Gab~e1a aunque benda por 8U ausencia siempre se. sintio inti-
, '. . .f. I 
mamente 1igada a 81. Mas tarde contesara. "era un hombre extraordinario 
, ' . 
y sabia demasiadas cosas" ••• tiM! recuerdo de ~ pudiese ser &margo por 1a 
, , 
ausencia, pero esUi lleno de admiracion de muchas cosas svyas •••• ft 
9 
Szmulew1cz, OPe cit. p. 24 
10 
Franz Alexander. M.D. Fundamentals or PsYchoanalysis. (New York, 194&) 
p. 104 
)jargaret Petit 10 describe del siguiente modo I 
" Jeronimo Godoy, educado en e1 Serainar10 de 1a )$erena 
era 11ll buen latinist&, ha»laba franc's, dibujaba con 
i"acilidad. tenh 1a pasion del f'olkl.ore musical. Se 
hab!a. ,dedica,do a. 1a enseIianza rural para hufr de la 
presion de su madre, que deseaba hacerlo ingresar 
en las 6rdenes, 1uego contraia. 1a unioll que hab:!a. 
deepgendrar a la tutura poetisa. 11 
Podemos inferir que hufr ante toda presi6n tue un rasgo del cartcter 
12 
de Jer~nimo. Y es ill,donde quizfs e:ncontremos 109. clave del porquC: huyo: 
tambi~n de un hogar est&b1ecido,ante 109. presitn de1·desequllibrio econo'mico. 
Vi~dose abocado a la situaci~ de cesant!a docente y habiendo fracasado en 
sus intentos mineros, no halla. manera de aliment&r a su famll1a. La s1 tua-
c1tn se hace intolerable y opt&, entonces, por 10 mas desesperado y abandona 
a los suyos. 
, 
Que Luella 10 volvio nuevamente a v~r;" es mo~i vo de numerosas espeoula-
" ciones entre sus biografos. Algunos aseguran que tue a los diez anos, otros 
que a los doce, y hay quien afirma· que nunca. De todas maneras t su recuerdo 
quedo' para siempre en aquel abandonado hogar/ dejando una marca indeleble en 
el car;cter de 109. pequeffa qui:n a pesar de todolo admiraba.Se~ un cr!tico 
, 
' , 
creo ciertos resentimientos contra su madre/de qUien no recibio todo e1 
, " 
carino que esperaba, y a quien,quizas en su subeonsciente,estimaba culpable 
, . 
de 1& hUJ.da de su padre,aunque esa no tue 1& causa verdadera. 
11 
Magdalena Petit. Biografia de Gabriela Mistral. (Santiago de 
Chile, 1946) p. 14 
13 
De Pet.ronilaAlcaya no hay mucho que deo1r. Con Sidonia Rosembaum pode-
mos ai'irmar que era una. mjer atract1va y del1cada dotada de ~ suave y pa-
I ~ I 
tetica voz. 12 Gabriela. laamo profundamente. Algunos b1ografos estiman que 
, . 
Petronila nunoa la oomprendio, ya que inocentemente le recorda'ba 14 imagen del 
I bombre que no supo cumpJ:ir con BU debar y a.bandono e1 hogar.'l'engamos 
tamb1e~ presente que exist=' oua h1ja producto del matrimonio anterior, que 
I~~rm1no de acuerdo con las ley-es. de Dios J por ~ muerte de uno de los oonyu-
ges. Por supn.esto, se rechaza 1a idea de que la madre de Gabriela no la que-
ria en absoluto, pero algunos estiman que se inclinaba mcho rrIs bacia la 
I I _ 41. 
hija mayor. Luclla parcibiendo esa s1 tuacion se vol vio hosca, hurana y tl.llll.da 
I' I , 
Esta timidez enfermiza sera 14 causa· de que mas tarde oon!rontara dificul tad 
en pronunciar correctamente las palabras. Dloese quel 
, I 
Begun el testimonio de alguien que la conoc10 moho 
su Dombre, LucUa Godoy. convert!'asele en algo ce-
co.', "Totila IJ.olloyU 0 cosa semejante. La ~engua se 
negaba a obedeoerle. 13 
Para Gabriela Mistral su madre era 
••• Una larga y sombr1a. posada I se me h1zo un pais en 
que viv:! cinco 0 siete anOSt pais amado a causa de 
1& muerta, odioso a causa de la. volteadura de m1 
alma en una la.rga crisis re1igiosa •••• 14 
. . . . 
Para algunos sus sentimientos en relacion a su madre eran mqy enoontra~ 
dose La adoraba. porque era su madre pero en el fondo de su ser sabia que no 
-- 12 
Sidonia Cal'l'l1en Rosembaum. Modern Women Poets of Sp!nish America. 
(New York, 194.5) p. 172 
13 
Alone. Los cua.tro gra.pdes de la literatura chUena. (ChUe, 1963) p.123 
14 
Mistral, OPt cit. p. 803 
se comprend1an, cuando dice 
I .. I 
Vamos las dos sintiendonos. sabiendonos 
ma~ no podemos VElrnOS en losojos 
y no podemos trocarnos palabra. / 
cual ~ Eur1dice y el Orfeo soloSJ 
las dOf? cumpiendo un voto 0 un castigo 
ambas con pies y con acento rotos. is 
I 
En los dos u+timos versos se i~entifica con su madre en el dolor y el 
sufrimiento •. Es _ppini6n bastante. generalizada q~e la madre c~ueapareae en 
, 
sus_ versos es una abstra~cion: no h~ .reauer4os de cosas alegres vividas; no 
hay escenas familiares 0 tiernas. El dolor por la muerte de la madre se 
trans forma en su poesfa en certidumbre de vida futura en la paz de Cristo, 
Margot.Arce de Azquez dice que 
Sabemos que esta mudanza ocurre_tr~s la leatura 
de la obra de Henri Bergson. Les Deux Sources de 
la Religion et de la Morale. El capitUlo en que 
Bergson estudia la mistiaa cristiana conmueve al 
poeta hondamente y 10 enaamina hacia el anhelo y 
la btisqueda de la gracia. 16 
Lucila Godoy rue nina sin juguetes. sin calor maternal adeauado, sin 
J . , 
amigas. Abre su imaginacion al MUndo que la rodea y el panorama de esa na-
; -turaleza sera casi exclusivamente la companera de su infancia. Crece arisca, 
pero fuerte, vive casi a la intemperie y, en medio de las quebradas/a~ora la 
/ , , I I 
vaga figura de su padre. 10 poseyo y 10 perdio. Esa concepcion de 10 pose~-
do y simult£neamente perdido, se enauentra en gran parte de su poes1a. 
15 
Mistral. .QE.. cit. p. 377 
16 
Margot Arae de Vazquez. Gabriela }ofistral .• Persona y Poesia. (Puerto 
Rico. 1957) p. 78 
15 
I . , 
Atendiendo a sus prop:i.as palabras y la opinion· de sus incontables bio-
. . . '. -. 
grafos ,podemos decir que su infancia fue totalmente adversa, entre el desa-
morde ls. familia,entre el desprec10 y la falta de cari1ro de1.as amigas, en-
. . . . . .. .-. . .. . - I 
tre el recel0 de las maestras y. su tenacidad por aprender 10 mas que pudieral 
·en mediode todo ese mundo de negaciones. 
, 
Hay un suceso que estimo necesario mencionar ya que influyo en el 
I " I desarrollo del; caracter de' Gabriela y que· segU.n uno· de sus biografos . ~'hal'a 
I J 
nacer en su· cOl'azon -un..c..sentimientono--disimulado por las cosas aparentemen:te 
sin importancia fI 17 
Kl. hecho es el siguiente I 
.Lucila Godoy llega a las puei'~ de una escuela en Vicuna, porque, 
segun sus palabras, "alli estaria mejor que en casa". La directora,Adelaida 
Olivares ) que estaba casi completamente ciega la toma de lazarillo-lo que Ie 
vali6 mas burlas e iras internas de sus condisc1pulas ... transformando 10 que-
~ 
al principio era abstraccion profUnda en enfermiza timidez. 
Lucila se encontraba encargada de repartir entre sus compatreras de cla-
se unascartillas. 
. J I 
Pero sucedio que estas tomaban mas de 10 necesario, resul-
I I 
tando que la reserva se agoto antes de la fecha indicada y se Ie acuso de ha-
berse robado 10 quefaltaba. Su timidez Ie impidio'decir la verdad y la 
J I directora cruelmente ante todo el colegio la acuso y condeno. AJ. sali!' las 
17 
_~ _____ "Gabriela }fistral" Enviaje. (Santiago de Chile, 1963) 
p. 10 
16 
. I 
muchachas la apedr-earon sin compasion. A" medida que las heridas se abrianen 
" "" , ". 
todo su cuerpo, tambien su alma. quedo hecha una llaga que sangraba constanta-
", "" . " J,(" 
mente. Gabriela nunca 01 vidarla este incidente que le dio erleriormente un 
I " "" . 
aspecto de durezaa su caracter'~unque interiormente su alma estaba plena de 
I· , 
amor por 10 desamparado y 10 debil. Este ser~a uno de los rasgos de su 
I 
caracter I perdonar ,pero nunca 01 vidar. 
MUchos otros" sucesos interesantes de sU nifiez se mencion"an, pero el c1-
tarlos ~ todosno harfa masque"apartarnos demasiado'del ~rop~sito de este 
, 
trabajo~ Ademas, tropezamos con elproblema de perdernos entre tantas histo-
rias y ser incapaces de distinguir d6nde termina la realidad y . d6nde comienza 
la leyenda. 
I Alrededor de 190.5, 1a familia Godoy se traslada a La Serena y a traves 
de grandes sacrificios preparan a Lucila para entrar en la Esc~ela Normal. 
Pero de nuevo su terrible sino se interpone y no le permiten la entrada .... por 
" ~ 
ser duefta de unas ideas peregrinas de redencion humana de la miseria. Estamos 
ya en presencia de Lucila adolescente. Lee iCvidamente y cae bajo la influen-
cia de Vargas Vila. Aunque nru.chos se ruborizarian hoy en dia si se les re-
cordara,es preciso senalar que durante esa de'cada no eran pocos los" intelec-
tuales que leian los libros del colombiano. En L~cila fue una influencia 
, I 
pasajera que sera atenuada por su abuela1quien 10 enseno a leer cuidadosamente 
la Biblia. 
• .l~ hacia sentarse para leerle los Salmos de David~ Lucila 
din mas tarde que su primer amor rue el Santo Ray. Este 
amor, en todo caso, contrapesaba y redu~o a cenizas los fue-
gos fatuos y los oropeles del colombiano funesto. La ve-
hemencia de la nifia ysu coraz6n insaciable hallaban el 
alimento conveniente en las ardientes met!foras de la 
Escr1.tura, repeth con voz propia losaptstrofes de los 
profetas, las quejas de Job increpando cara a. cara a 1a 
divinidad yEllChalaba los gritos de pasi6n del Cantar de 
_10s Cantares como· si le brotaran del pecho. 18 
/. 
Lucila. Godoy llcaya quer1a. ,ser maestra y 10 fue, no por gracia de los 
j9studios realizados .... sino porque hab~ nacido para ello. 
La maestra era pura. "los suaves hortelanos", 
dec!a, "de' este predio, qu.e es predio de Jesus, 
. han de conservarpuros los ojos y las manos 
guardar claros sus o1.eos,para dar clara luzu• 
La maestra era pobre. Su reino no es humane 
(As1 en el doloroso sembrador de Israel) . 
, Vestia sayas pard:as,. no enjoya~ su mano 
.y era todo su espiritu un inmenso joyelt 19 
17 
Para Lucila ser maestraera un dogma, un acto de fe q~e recogc los sen-
tidos Y los subordina a esa tendencia sin freno. Era un ansia tal .que no . 
admit1a suefTos distintos· a su contenido. Las dificu1tades se le interpon.{an 
a cada momento,yaque no contaba con los t{tulos para ejercer el apostolado 
que tanto fascinaba su espfri tu. Apenas contaba con quince allos y ya hac:!a de 
madre protectora de sus alumnos de seis a sesenta alloSe Vest1'a. ropaje sobrio 
y no pensaba jamis en adomar sus manos con joya alguna. 
A medida que se adentra en la ensenanza se acentria su eXpresi~n l:frica. 
Los primeros fueron tiempos de duda, de anonimato parcial. Miss Rosenbaum 
. .... 
nos presenta un ejemplo de esa poesfa escrita en plena adolescencia pletorica 
de desiluciones, angustias y desesperacitn tipica de esa edad. Son esos 
18 
llane, Ope cit. p. 125 
19 
Mistral, pp. cit. p. 51 
18 
momentos.en que no~ pareoen 1aspena$ mas hondas, el JIllUldo mas iJ:lcomprensible. 
, 
Si volteamos.las pfginas de nuestra vida y ~os situamos enesepetiOdo de la 
adolescencia comprenderemos a plenitud este ,poem. No olvidell1Os que Lucila 
rue.una adolescente,mas, aunque·llevaba sobre s1 el' terrible,~astre de una 
·infaneia triste. 
Yo no puedo cantar porque no brota 
'-el verso de 'Dd alma entristecida. 
iQuieres que vibre el arpa que esta rota? 
iQuieres q'de cante e1 almaqtle 'esta herida? 
Ya no es el tiempQ que el papel dejaba 
un reguero de esencias y de amor, 
cuando en mis·pobres versos derramaba 
las hojas de la nor de Dd ilusion. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
20 
. Sa cuenta que por su edad, y' por 'su condicio'n de perseguidaconsetudina-
ria, confeccionaba sus versos, rompiendo y conservando, escribiendo y borrando 
Sufrfa la incertidumbrf;l, el titubeo, frente a las ''letras de molde lt , . Sus 
" , 
publicaciones comenzaron a aparecer cada vez con mas frecuencia asegurandose 
que el puesto de Ayudante en el profesorado de la escuela de La Compafiia 10 
obtuvo gracias al director de tiEl Coquimbo tl , Don Bernardo' Ossand6n. Del 
afl:o 1905, Virgilio Figueroa cita un poema. que por el sentido lu'gubre, merece 
~ 
ser reproducido.,Se titula Sonrisas del Alba y daremos a continuacion un 
~ pequeno fragmentol 
20 
Al~jase la noche del paisaje 
Un nimbo de esplendor corona el monte, 
Se bafia en luz la aldea aletargada ••••• 
Rosenbaum, t.2E,. ill. p. 173 
19 
. ~lo en lid alma ell,{gUbre paraje 
. DO viene a lluminar sus horizontes 
.1El. risueno' tul.g~rde unaalboradal. _ 21 
'. I /" 
IJ.egamos. a 1. que ·considero. e1 puntovital, el mas 1mportantede e~ta. 
concisa biograffa I elpaso del' amor en 1a vida de Oabriela. IEl. primer amor J. 
Pasan los anos y toda. mujer en cualquier momento' recuerda ese primer' amor 
de ado1escente, cuando se entregael alma entera, cuando descubrimos que bay 
'" ." . 
. oU'os; seritimientos basta 'ese' inOmento . d,sconoc~dos.. La mujer· tue 'cr~ pa~ 
amar y de all! su Daturalezaa1teroc~tr:l.ca. el hombre tue creado .para pedir 
y recibir, de ah! su· naturaleza ego~sta. 'V:~~s< cub. tue. el primer amor de 
, / 
Gabriela Y como este innuyo en toda au vida • 
. De esta historia mucho' se ha: escrito, 1ipndose 1a fantasia con 1a 
l'eal.iaad. 1i'ataremos, pues, de distinguir has~ quit punto el msmO es Ver-
. / . 
dadel'o, mirando10 desde un punta objetivo, exam1nando todas las opiniones 
al l'especto~ 
Romello Uret& tue el gran amol' de Gabriela Mistral. Empleado de los 
ferrocarr:O.es se le describe en 1a misma. forma tanto por -Alone como por 
AUgIlsto Iglesias 
~ Mediano de estatura, el bozo fanfarron a manel'a 
de bigote, las puntas er~~s. calzado con unos-
zapatos de oharol inveros mente aguzados, de 
los que solian llamar lengua de Taoa. 22 . 
21 
Szmulewicz~ OPe cit. p. 41 
22 
Alone, Opt cit. p.126 
20 
I / Luclla loconocio en uno de sus viajes a la estacionpara retirarla 
correspondencia. I La llama del amor se inflamo en su alma. amor de adolescente 
I 'I ya que solamente contaba con dieciseis «nos en esa epoca. Ellhoviazgo flo-
I ' /" 
recio durante algun tiempo. pero tiene, un brusco tin. Rotas las rela~.iones. 
I 
al, galan por 'ligereza' 0 por desp~clto-busca nueyos amores. La propia Gabriela, 
cuenta que 
el segufa esperfndola con las mismas palabras de antes 
,con las mismas locuras de antes •••• • Yo, que 10 sab:!a" 
en relacionescon ia otra.no quer!a escucharle pero 
la tentacio'n era terrible. 23 ' 
En otrorelato a uno de <sus amigos agrega 
- - ,-' ,-,' , " 
_ Durante el Ultimo tiempo se dioa una vida relajada, de 
mujeres; gastaba en eso mucho dinero. Su IlOvia, por 0-
tra parte. que era muy elegante y cuya lamilia gastaba 
mucho, 10 explotaba sin compasion. Gastaba, pues, mas 
de 10 que ganaba y tuvo que robar. 
Un dfa nos encontramos en una calle solitaria despues 
de tanto tiempo que nos hu:!amos. Se acerco a m! y nos 
fuimos conversando. - Cuando se casal -Ie pregUnte. -
- Pero ha cre!do usted que yo puedo casarme con esa 
persona? -me contcstd. ~Nunca -respond!. Y, en electo, 
nunca, ni' en stte!10s. pudeimagin«rme verle casado con ' 
e11:,&, tnunca I ' 
I 
-y su vida? -10 
hoy es un aSCOt 
indignar:la. 
interrogue. -IMi vidal/s1 mi vida de 
No se interese usted por ella. Se 
, / / I Quince dl.as despues se dio un balazo. 
terior del paleto guardaba una de dos 
Ie habfa escr1to. ' 24 
En la cartera in-
tarjetas .que yo 
Esa es la lamosa historia. Si leemos las miles de biogral{as escrit&s 
23 
Dulce' Y.aria Loynaz del Castillo, "Gabriela y Lucila" , Gabriela 
Mistral. Poesias Completas, (Madrid, 1962) p. cxx:viii 
24 
Alone, .£E. cit. p. 127 
. : 
21 
encontraremostantas versiones c~omo,autore~,. Kl. hecho que Romelio Uretase 
suicid~ no precisamente pore1 amor de Gabriela, esun punta e~ el cuaJ- toclos 
. - - -' -". . . -." .. , -.- _. . .. 
estln de acuerdo. Ahorab1en, dcunes f'ueron en realidad 1atyverdaderas rela-
ciones 'entre Lucna y Romello? t Fu~ ese amor tan apasionado que es posible 
. . . . - -". ~ - . . - - - - . " -.. 
seguirlo paso a paso en los vers~s de Des~laci~n taL ccomolo hahecho .de una 
manera magistral Julio Saavedra, of'ue solamente un simple amigo, como afirma 
Iglesias:," y sU suicidio s~ohiio poner en accit)n l.a prodigiosa imaginaCi6n 
de Lucna?.. Iglesias nos presenta ~tiPles razones pera que interiormente 
- ' , . 
no nos convEmcen, aunque son dignas de. respeto por provenir de una, persona 
- . . . - -
muy autorizacia enla materia. n cIi~e. :ent~e otros argum~ntos, que Emelina' 
1a herma.na. mayor no se enter6 del romance basta cinco alios despu~s "a pesar 
que la gente en los pueblos <micos generalmente estan bien informadas,,~5que 
Gabriela muchas veces. evitaba hal>;4r sobre este, as\Ulto; que este romance 
amoroso es solo un nuevo caso -entre los numerosos que existen en la histo-
ria 1i teraria-de unaensorraci~n convertida en realidad poem4tica. As~, nos 
- _.. ,- ... - ," -. .. - . 
presenta unos versos que segftn Gabriela, iban aser enviados a los Juegos ' 
Flo~ales y en los cua1es el Sr. Iglesias estima se encuentra 1a clave del 
romance",llegan<io a 1a conclusi,&l finaJ. que ~IElcaso de Gabriela era el de una 
muchacha romlntica herida mls en su imaginacitn que en el alma por el cruento 
destino de su aniigo". 26 
Examinemos uno de esos po'emas I 
Yo Sleg! entre otros, soberbios y gloriosos 
este destino, aqueste oficio de ternura 
25 
Iglesias, .QJ2.. cit. p.p. 2.30 
26 
~. p.p. 2.32 
1lJl Poco temerario, un poco te~ebroso, 
,de Ber un jaramage sobre au' sepultura. 
. Los hombre,s -pasan,pasan exprim1end0,tm 1& boca 
. ,1m& cancion, Alegre y siampre renovaC!a - ' 
que ahora es ~ lasclva, y manana 1& loca, 
3' maiana la mistica. Yo eleg! esta 1nvariada. 
22 
- I -- - -Canclon COD la que· a:rrallo 1m mue!'to que -fae ajeno 
en toda real.idad y en todo ensuaDo, Jdo. 
1Ue gustO' de otro !ablo, descanso en otro SeDO, 
pel'O-que en esu hora def1n:1tiva y lArga 
solo es del labio siervo, . del jaramago. pio 
,_, ._ -que Ie hace ~ ,do~ ~ul.ge soJ?re la tienoa &marga. 2' 
to~ poeus que' 81 Sr.' Iglesias presenta, entre otras pl"tlebas,demostran':' 
I, - . 
do la val1dez de su aseveracion, tambien son susceptibles de examen Y POI" 10 
/ / ,,: -: ." 
tanto, de llegar a: 1a conclusion contraria.~ ~Por que creer 10 que dicen estos 
• ' , - J -, . 
versos y no al reato de su produccion" •••• No pudieran ser esos versos mas que 
'- .. - . .. - . 
" ,'.,. ,. "',, . 
, I . - . . 
una denuncia de 10 irreal de la situaeion, un velo de puder con que Gabriela 
-- . ,:- , I· -:.-", 
Mistral quisc) ocultar e1 desnudo con que puso au pasion en los otros versos'll 
,. - .', ~ ... 
- - .' , ,. . -- -.' -- '. - -'- - - - . - .. '. 
Ella m,1sma nunca nego la existencia de eate romance, a1D'lque es -y~rdad qUe 
algunas' veees daba respuestas ligens, 0 s1mplemente cambiaba e1 tea de 
, .. --. -- '1 ,- . - . - '" - .-,. '.. I - - ,- ,.. . -- , .' -
conversacion. Queremos creer que este ~l' ex1stio 7 nos situamosa.l lado 
. de los que -como Julio Saavedra dafiendenesu teorfa. Asf eon~ diremos I 
'Su lirismo h1md~ hS r.ices en una tra~ vivida 
y en los sentiluientos deri vados. No es producto de 
1a imaginacion servida POI" una sensibilidad fe1i'Z-l es 
1& sensibilidad msma. de una n-eurosis, exteriorizada 
casi dn 1maginacion J es poes:!a y no as ute de art!'. 
fice •••••••••••.••••••• 28 
, 
27 
Iglesias, ope cit. p. 234 
28 
Saavedra, 
°E· cit. p. xxxv 
Ahora bien, para ser justos, dejelllOs margen a1 hecho que hay una gran 
, . I 
partede,tragedia.:v.ivida,yo1:ra,gran parte de ~ginada a traJPs qe t,oqa 
su produecion po~tica. 
XL estudio que-desde un punta de vista 'psico16gieo-literario hace 'Julio 
, , 
Saavedra de los poemas que aparecen en Desolaeion '1' que se refieren directa-
mente a esta tragedh. es digno de leerse' y s~ntimos prof'undamente el no 
poder haeer .una eita. c~eta ~e1 mi,SlllO. Quede la su~e~enc~a,_ de ~s~ le<?t~a 
~r~ ~odos aque~osq,ue .. sienten admiraci6li y-respeto po~. es~' gloria de'llils 
letras ameriQanas. 
XL 22 de diciembre de 1914, e1 jurado de los Juegos Florales. Ie otorga 
• I / 
a Lueila. Godoy la Flor Natural, galardon maximo del tomeo poetico, pOl' sus 
Sonetas-de la muerte. I . Por primera vez, adopta el· seudonimo de Gabriela Mis-
tral, en- homenaje a Gabriel D'Anmmzio y Federic!-1istral. . Las versiones 
, que correil ,sobre el porQ.~~ 10. adopM, ~mbi~ s~n incot:ltables. Aparte . de 
la Ya citada, sediee 'que Mistral proviene del vientoque sopla en el medi-
ierraneo llamadol'.aestral, Mistr8J.o Mes~ra1, yGaorie1a' enhonor 'del 
Arc~gel Gabriel. I Tambien se mencionan las siguientes palabras de Gabrie-
1&. "Yo seleceion" Gabriela simplemente porque es unadulee'y pO~tica palabra 
29 
'1' Ydstral porque soy montaneza y amo el vienta". Figueroa eita que nuestra 
• J I "r poetJ.s.a en una ooasion explico; "Estudiando yo geograf~a me. agrado para mi 
29 , 
Brother Basil, F .S.C., "Gabriela lustral", The Catholic Educator nx 
(mayo, 1949) p. 520 
seudbnimo el nombre de Mist.raJ.. el vientoruerte que tanto tiempo me ha azo-
~' , , 
tado 1a ,vida". Es curiosa anotar que en una de las poes1as del grupo Locas 
mujeres de La..iar. encontramos su nombre y apellido simbolizad'6' 'del siguiente 
modo l ·Viento y Arcangel de su nombre". 
, ,La 1eyenda se teje a1rededor del lIlomento en que Gabriela debe recoger 
e1 premio merecidamente, ganado. , 
'. 
Pero alguien ta1taba en 1e1 escanario. en un puesto 
" _~e honor. 1a_que.-hab~,ob:te_J?ido lao .r?cotrIP,ensa .m~_. 
Y rue otro el que en 1ugar suyo 1eyo la composicion 
~ 
_hureada. lIDOS Sonetos de ·1& Muerte. cuyas imtigenes 
revo1ucionarias. de tremendo vigor, hacfa pasar e1 
viento de la tragedia y 1a historia de un suicida. 
'-SUsurrabase el nombre de 1a autora, joven maestra 
de tanhumilde condicto'n que no hab!a tenido como, 
presentarse ante e1 publico. Mas tarde se agrego 
que babfa presenciado su apoteosis desde las gale-
rias.con 10 qUe ya ~ie insinuabanlas primeras 1:(- -
.- neas de su 1eyenda. Capaz de reve1ar sin vestidu-
ra~ su pasion. ella misma se retiraba, un poco 
misteriosamente, en 1a'somhra, a 1a distancia. 31 
'.' _ - , t _ ' ',- ~ 
"Jla nacido ya Gabriela ~Jistra1. -De ahorael! 10 adelant& sentira -las 
, 
alegrlas deI triunfo conjuntamente con todos sus sinsabores. Si bien-Ie- -
- '.I - - , -
'traer~- anngos, tambien comenzar~ a sUrgir l~s enemigos;' aque110s envidiosos 
de ver que_ una mujer humilde,Um1da, sin t1tulosrimbombantes pueda alc;anzar 
tama:- de la noche a 'la mafiana. 
_ Cuando Gabriela obtuvola Flor NatUral, ya hac~ tres a1T~s que era pro~e-
30 
Virgilio Figueroa. La divina Gabriela (Santiago de ChUe, 1933) p. 156 
31 
Alone, 5?Jl.ill. p. 129 
25 
sor'" enel Licea de nifras de Los Andes. -A los veintis~iis afros escala los 
gr",dos de 1", enseffanz", secundaria. De profesor", lleg'" a subdirector", y en 
el afro 1918 Don·Pedro Aguirre Cerd"" ¥~istro de Educ",ci~nJla/h",ce nombr"'r 
Director", del Licea de nifra.s de, Punu Aren",s. All! dej~ Gabri.el'" imborra.-
bles recue-rdos, y despu~s de dos arros -de- servicio. tuvo que ",usenurse para 
asumir e1 mismo puesto en el Licea de Temuco. 
Cuando en 1921 se Ie lla~ a Santiago par", ocupar el cargo de director", 
del Liceo 'No.6 de nifras. se decr'eu 1", prohibici~n de nombramie-ntos'de pro-
fe-soressin t!t~lo. y 1", poetis~·tiene que ~bandonar la direcci~n del Liceo. 
Una mujer par~ qui~n la en~effanza era parte vital de su vida, que hab1a ver-
tido en los ninos todas las ansias, toda su bondad,todo su cariffo~ se ve pri-
vadade un merecido ascenso par 10 absurdo de una ley. Parte entonces, hacia 
M~xico/ inviuda por JosG Vasconcelos.·para ayudarlo a la reforma p3dag~gica 
que esuba realizando en su pa1s. Parti~ no sin un poco de amargura por los 
desengaffos sufridos por parte de suscolegas de la e~seffanza, yas! comienza 
." . --"'.. . . 
el peregrinaje de Gabriela por el mundo, que no termina sino con el 'dltimo' 
d~ los viajes, que todos hacemoscon 0 sin voluntad. 
En 1921 se prOduce un hecho imporunt:{~dmo en la vida de la }ftstral. 
Veamos como Julio Saavedra nos 10 cuental 
~ 
El protesorDon Federico de Onis de la Universidad de Co-
lumbia en New York eligi6 a Gabriela ¥dstral como tema 
£.-e una conferenc=!-a que diO' en el Instituto de las Espa-. 
nas. Su,auditorio se compon!a, en gran modo, de profe-
sores norteamericanos de espanol, y estos quedaron tan 
impresionados con la hondura y obsesionante belleza de 
los poemas con que el profesor de Onis ejemplarizaba 
su declaraci6n cr!tica,que sintieron ansias de cono-
cer mejor la obra de esta mujer cxtraordinaria, tam-
bien protesora. 
26 
. / 
Cuando supieron que los poemas no habian sido 
publica.dos en forma de libro, la idea. na.ci~ de 
coleccionarlos y editarlos •••••• 32 
/ 
, 
Su triunfo en 11exico· puede considerarse de apote~sico y Gabriela· all!· 
vivi~ una. delas-etapa.s mas felices de su· vida. Pero no todo fue· elogio.Con 
insidia. se comenM en Chile que Gabriela se pasea.ba. pOl" lascampifias mexica ... 
nas en calidad de turista.. Pero riada. mas lejos de la verdad~ Virgilio 
Figueroa escribe 
~sarroll~ unaintensa labor pedag~gica· y.literaria • 
. Miantras recorr!a pueblos y caser1:os dando normas 
4~ culturaa los maestros y educancios, colaboraba en 
los diarios y acopiaba. materiales para la antolog!a 
que public~ despues, patrocinada pOl" el Gobierno 
Mexicano, con el titulo de Lecturas para Hu.ieres·. 33 
,. 
Para muchosJla de Mexico! fue una etapa de verdadera trascendencia 
para 1a. vida y obra de Gabriela ¥.d.stral. 
, 
Comienza entonces un largoperegrinar; de Mexico pasa a los . Estados· 
Unidos y, luego toma 1a ruta. de EUropa. lta.lia 1a. seduce y la llena. de 
satisfacci~n, conociendo a Giovatd Papini que llegarla a ser uno de los gran-
des amigos de Gabriela ~ En Suiza ancuentra a Romain Rolland, s1:mbolo de la 
intel.ectualidad europea de aquella ~poca.· P~ris· y ¥J8.drid 1a reciben, publi-
cando en este dltimo su libro Temura. Regresa a la America visitando 
Uruguay y Argentina hasta que en febrero de 1925 llega a G:-lile. Cu~ntase 
que al llegar al puerto, Ie dijo a Laura. Rodig su compaffera de viajesl 
32 
Saavedra, 
.,22- cit I p • xxvi 
33 
Figueroa, .2E..!.. cit. p. 160 
l-lira -me dijo Gabriela, con toda ingenuidad-
tanta gente que hay en los muelles. d A quien 
estar£n esperando 1 •••• Debe ser alguien muy im-
portante que viene aqui en e1 barco. J4 / . 
-
27 
Cuando supo que era a ella' no quer!a sa1ir a cubierta. Es que Gabriela 
era muy modesta y Ie molestaban los ha1agos y ja~s quiso convencerse de la 
fuerza an1lnica que despertaban su nombre, su figura y su poes1a toda. 
Es en esta ~poca cuando Gabriela se hallaba en plena crisis religiosa 
. . 
y ... tend:t:a hac1aun lTlisticismo activo. Dicen muchos de sus bi~grafos, que 
vest:ra con Ill. sobriedad.·d~las monjas y su rostro no conoc1a los afeites. 
Con su triunfo intelectual, de nuevo xa fueenvolviendo el horrible 
sentiraientode-la envidia quelasumi~ en un haz de calumnias. Es c0modice 
un cr1tico el mismo caso de 
e1 campesino que confiesa a Arfstides, sin sos-
pechar que su interlocutor era el mismo filoso-
~ , 
fo, <J.ue no votarapor el, porque esta cansado 
de OJ.r llamarlo Itel justotl • Es el odio sin raz~n 
directa, pero con la del sentiraiento de inferio-
ridad. 35· 
Gabriela se ref'ugia en su valle de EJ.qui y solamente 10 abandona cuando 
la Liga de las Naciones.la invita a.ocupar la Secretar:t:a de la secci~nAmeri-
canal Comienza as! su vida diplom1tica,' eontinuaci~n de estelargo vagal' 
POl' el mundo. Sigue caminando con suavidad, como para no importunar a nadia-
I 
Szmulewicz, £!t. cit. p. 83 
35 
Ibid, p. 84 
28 
sigue vistiendo atano simple y se compenetra de los asuntos wis insignifi-
cantes de los que la rodean~ 
Francia de nuevo, ltalia, Suiza y Espana la reciben. 
/ . 
Al ser nombrada 
Co'nsul Vi talicio J supl'imer. de.stin.o . esN~poles. . En Y.l8.drid s.a v.e envuel ta en 
ciertos incidentes que la obligan a abandonar el cargo, poco tiempo despu~s 
dehaber 10 asumido.· Fue un accidente desdichad!simo que Ie cre6 la 
enemistad de IlIUchos espa.ffoles y que me parece interesante citar. 
Una de sus cartas en la. que analizaba e"1°. car~cter espafiol pinUndol0 
un pocoacerbamente,apareci6 ptiblicada' eli un periMico.Ths cl'~ticasfue~ 
ron desvastadoras. Segun Alone, nu~str~ poetisa "a~0.pt6 la hip6tesis d.e qu~ 
to'do era. una. c'ohjuraci6i:tuniversal contra ellay tuvo que salir de Hadrid, 
nctima de una. persecuci6n inicua. 
f 
Los viajes se hacen mas frecuentes y la sensibilidad se agudiza. E1 do-
lor y 1a tristeza/que eran sus inspiradores predilectos, continrtan si~ndolo, 
pero se realiza la paz con e1 mundo exterior, tal como ella 10 deseaba. 
Al estallar la segunda guerra mundial pide su traslado al Nuevo Mundo 
y se Ie nOl1lbra c6nsul en Petr6polis, Brasil. Gabriela vivi6 all! momentos 
,'. 
inolV1dabiesde aiegr!a y tristeza. Hay uno que es preciso subraya~1 su amis-
taci con los Zv;eig, que· dejartt· una hu~lla profunda en el alma de la poetisa 
c~li1ena. De afinidad pacifista casi identificada, esa amistad sehizo llIlty 
profunda. Los.d1:as en que los Zlveig preparaban el suicidio, Gabriela los 
visitaba con frecuencia. Para ella, que hab{a sufrido el abandono de su pa-
dre, e1 suicidio de Rome1io, 1a muerte de sus padres, el suicidio del auto!' 
29 
,de Amok·YsumujerfueUn goipe .rudo y dif!c:U -de ,olvidar. 
A 10s cuarenta y tres aJ1osi'ue cuando Gabriela publicS su libroTala, 
/ 
y diec1s~is'afros, despu~s, Lagar. En este interval0.laparte delsUicidio 
de los esposos Zweig, h: tragedia tocaa sus puertas con lamuerte de Juan 
MigueItiodoy-, su sobrino a quien hab!a.Criado y ad,do' como a un hijo, que 
- ~ _. .-
puso fin a su existencia de una manera violenta. Como este suceso es con-
siderado pdr algunos crrticos el nudo alrededor del cual se escribe ~ 
Yllljer~ y otras de las secciones del. libro Lagar, exa.minemos el relato que 
, .' . . - ' -.1 - , ' 
dellllismO, nos ·ofrecen algunos de SUs biografos. 
> ." - "- • ' - -. -...-. 
,Dice Yargot Arce .de Vazquez qUEjJ _" 
Amado con ternura matemal, crecitS Juan Miguel desde 
Diffo a la sombra de Gabriela; era su compafiero, el 
lazo mas !uerte que la ataba a la vida ••••• Cuando 
Be acercaba al momentQ de la IDadurez esp1r~ tual de • 
este joven y la p'osib:Uidad de un afecto mas pleno 
y una c,o~Sn mas p~rfecta, en una noche de pesa-
dilla •. Juan Niguel s'e suicida POl' motivosque 11as-. 
ta hoy no se han aclarado por completo. Gabriela. 
pasa esa noche junto al lecho del agonizante, sola, 
muda. confrontandose con 1a terrible experiencia de 
,la muerte. 36 
0"'" • 
Dulce Varia. Loynaz del Cast:U1o a&de que I 
, 
.', Los a.nales policfacos registraron elcaso como sui-
cidio ••••••• Sin embargo, esta vez ella se resistitS 
a adllli tir que voluntariamente habra- sido de nue-
vo abandonada. reclavada en la msma cruz. Sostu-
vo siempre, basta el final -y no a In! so1&- , que 
el niffo le hab1a sido asesinado, aunque nunca nos 
Aree, .QE.. ill. p. 118 
. I' , , 
dio exp1icacion cumplida de tan inconcebible cri-
Ken ••••••••••••••••• La muerte de Yin-Yin tue un golpe 
del quenunca se repuso Gabriela, y no es absUl'do 
adndt.ir que repereutiera en aquel cerebro miximo. 37 
/ 
, , , I , ,,' . 
ED '1945,1& maestra viaja tr1untalmente desde Petropolis hasta Suecia para 
. 
". , , ' , ,,'- ,.... 
recoger el galardon .maximo que se otorga pol' primera vez a una mujer de la 
/1 . 
AlIlerica. 
. . 
Es e1 premio Nobel de Literatura. Alone cuenta como en el libro 
I . , 
de Augusto IgJ..esias sobre Gabriela Mistral estAn narrados m:1nuoiosaJl1&nte los 
preparativos de la sOlemn. recompensa 
dice 81 papel que en elios tuvo el Presidente 
Aguirre Cerda, .protector' de 14 poetisa.1 los pa-
40S que dieron nuestras embajadas para obtener-
10 J cuenta la historia de una traducci~n de sus 
-versos encomendadaa Paul Va-lery y el. :1:nf1exible 
buen aen~ido, la'lucida inteligencia con que , ~ 
ella la rehuso. Es admirable au penetracion, al 
par que su modestia, al juzgar al insigne trances 
8U antipoda, y hasta 14 ~acia con que sabe po-
ner10s puntos sobre las :ies, sin:una nota 'iic-. 
lenta. )8 
I ' " . . -' ' ," . , La America entera gozo e1 a1 to honor de contar entre sus Uustres visi-
tantes la presencia de esta excelsa poetisa. Lamentamos no poder hacer un 
completo recuento de estos viajes que no harian~s que alargar demasiado es-
-' ., / ., , 
ta breve biogratia. Bastenos decir que igual que alIO, que amo mucho,viajo 
/ / 
incansablemente tanto POl" Europa' comopor 'eata America que tanto Jqueria. 
En 1954. despue-s de tres lustros' de ausencia. la 'poetisa visita su patri 
I . 
como huesped oticial del Gobiemo. E1 pueblo, 1& prensa. y las autoridades 
37 
Loynaz del Castillo, OPt cit. p. cxxxiv 
31 
p'dblicas del pais, ole tributanun grandioso homenajede adnd.raci~n y grati:' 
tude 
/ 
Prodigioso· espeQUculo, .. ~n todo~ .. los puertos, los 
. mueUes· apretados ~e gente cie todacondici~n, los 
c()rosde miles ym:Ues de ~()s, bajo los balcones 
de la Intendencia de Valparais~ •••• Ah! vianel •••• 
lAb! viene J • Y . cua-ndo estaban f!sicamente junto 
a ella, un repentino enmudecimiento, un silencio 
azorado, ojos llenos de temura ••• Y, de repente, 
la mas de las veces, una exclamaci6n absurda. 
despojada. de todo sentido, enternecedora. 39 
Hay un suceso que no debemos pasar p~r alto en la vida de Gabriela y el 
cual solamente ~parece mencionado con algunos detalles en e~ estudio hecho por 
Dulce Maria Loynaz .delCastillo. Esta escritora asevera que esa historia 1a 
. _ .... - - '. . .... - ... 
. -- , -
J 
escuchl>.de labios de Gabriela y sola mente en estos momentos, en que solo nos 
quedan sus versos y su memoria se ha atrevido a divulgar. Es nada. menos que 
un segundo aIOOr ·surgido cuando ya. era famosa. Un hombre al cual -quiso apasio-
nadamente. pero queJsiguiendo la ruta trazada por su destino, no tuvo tam-
poco un final feliz. 
39 
Estaba ella en 1a treintena, que es cuando las pa-
siones alranzan plenitud en nuestro pecho; pero es-
taba. ademas en su camino, en e1 que era ya su ver-
dadero rumbo. Y el hombre no la dejaba andar, no 
-la -quer!a all!, temaoelos 'del glorioso destino _. 
de su amada. Aquello habra que acabarlo, y Gabrie~ 
la 10 acab~. 
Por eso -me dec!a ella al final de su historia-
no he regresado a Chile. El vive todavia y aunque 
ya pas~ nuestra hora ,rio qUiero que vuel va a verme 
viva. 40 
Szmule-w:i.cz, .Q;£. ill. p. 123 
40 
Loynaz del Castillo. ,22. ill. p. cxxxvii 
Con Dulce Mar~ Loynaz del Castillo nos atrevemos a hacer la misma pre-
gunta: Es~ hombre, cuyo nombre se llevS la poetisa a la tumba, lia veri a al 
fin muerta? 
. 
EL 10 de enero de 1957 entrega su alma al Supremo Hace<ior, Gabriella His-
tral •.. Doris Dana. su secretaria y aroiga durante los Ultimos anos, al verla 
muerta. di:ce. entre_ligrimas_1 IJMuerecomo quien terminauna vidacabal·y"triun-
. .. .. ~.-
.f'almente acabada tl • .Es todo 10 _ que atina a e~resar. Despues viene ya el llano 
to sin cont.rol. Y lloran todos y llora Chile entero •••••• 
As1. pas~ pOl' este nnmdo Gabriela Mistral para entrar al recuerdo defi-
nitivo de todos y para sienipre •••••• 
- - . 
. - I . 
Escribe 11atilde Ladron de Guevara 
Admir; a Gabriela por su inteligencia, arne" a Gabrie .. 
la por su sabidurla, busque" a Gabriela mas tarde pOl' 
su alegria y pOl' esa cosa f'estiva que recreaba la so-
ledad, la defend!' POl' su valentia y mema.ravillo" POl' 
su temperamento ind6mito y franco. 
Pens' desde su pensamiento. En sus grandes instantes 
era una rebelde magriifica, capaz d.e entregar su segu-
ridad y su vida misma, siempre y cua.ndo la causa 0 la 
persona a quien defend!a 10 merecieran. 41 
Francis de M10mandre expresa 
41 
Jamas he conocido una persona mas rcservada y Modesta 
que ella. Pero, aunque no busca imponerse ni gusta hablar 
. de si misma, la autoridad que en~na de su pe~sona e 
inspira cada uno de sus gustos, siempre se nos apare-
ce profunda. Es imposible abordarle sin experiroen~~r 
esa-emoci6n especial que se siente en presencia. de los 
seres verdaderamente superiores. Todo en ella atestigua 
l-latilde Ladron de Guevara. Gabriela Nistral, Rebel.2Q. }fJagnifica. 
(Santiago de Chile, 1957) p:-ll5 
., -_. 
1Dla vida~interior sustra:!da en a.bsoluto a 10 acciden-
taJ.. en l.a que su obra escri ta no es, p~r asi decir-
10, sino laexpresi6n de l.O inevitable. 42 . 
- - /. 
33 
, , 
Para terminar este pequeno bosquejo biografico, citemos el retrato que 
de Gabriela Ydstral· ha dibujado ·ma.g1stralmente la pluma de Benjamin Carricin • 
.Alta,hecha de fuerza y levedad a la vez. Muy fijos 
.sus pies de espanola y de india en latierra de este 
mundo. - Fijos'y duramentefirme.· Mujer, profundamente 
mujer, para e1 amor del hombre. para el amor del hijo. 
Todo -como jatna:s 10 hevisto- asoma. en la insonda-
Ole placidez interior de su sonrisa, expresadora de 
la bondad buena para atraer y acariciar los ninos. 43 
/ 
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Vida Y obra de Gabriela Ydstral se encuentran :!ntimamente ligada~" resul-
I 
undo casi imposible hacer una completa separacion de la msma. Son ... como 
dice Dulce l-fa.ria Loynaz del Castillo.' dos hermanas siainesas en las cuales' la 
separacio'n de una/ resultari'a en la muerte de la otra. Sin embargo, 10 hemos 
. '. . / I . . '. - . -/ 
hechoen esta tesis, con el unico proposito de situar claramente la produccion 
. I - ..' '.. .. . . '. .·c. ". ..' 
poetica de Gabriela y encontrare1 grupo de poemasque seran objeto de nues-
t in t o. ,I ra ves~gac~on. Trataremos, pues,de presentar a continuaciOn un pequeno 
bosquejo de esta bell{sima producci6n. 
Ii'2 
Hugo Montes. Historia de la Literatura Chilena L (Santiago de Chi-
le, 1957) p. 195 
43 
Carrion • .Ql?. cit. p. 85 
'.; 
La poes:1a de Gabriela Nistra.l tiene un sello inconfundible que la hace 
~ca.Ra quedado'parasiempre oomO una reacci~n frente al rubendarismoJsien-
. .' '. /. ,--' 
do la pasi6n su motivo central, una pasi6n que como bien dice l-!a.rgot Arce, 
es dolorosa, semejante en ciertbs aspectos a la agon1a una.munesca, resultado d 
una experiencia tr~gica. 
Su primer libro as Desolaci6n. Las circunstancias en la cual fue publi-
/ . 
cado ha sido ampliamente explicada en 180 parte biografica de este trabajo. 
Deso1.8.c1.5n· se compone de un conjunto de setenta y tres poemas agrupados bajo 
los ep{grafes ~, Escuela, Infantiles, Dolor y Naturaleza, de una colecci6n 
de escritos en prosa po~tica y poem£tica y de cuatro cancionesde cuna. La. 
- .. 
fama literaria de Gabriela descansa en estos poema.s. Cr1ticos como Alone 
han quedado tanprorundamente impresionados POl' ellos que juzgan a los otros. 
libros como he!"Illanos menores/ que no pueden competir en lirismo y patetismo 
c'~ft DesolacilSn 
• 
. El t1tulo 10 toma del primer poema de la secci6n ~aturalez~ que describe 
un paisaje desolado de niebla y bruma. Comentar todas las secciones seda 
tema. ya para una tesis completa. Alone extracta en su libro una cr6nica li-
teraria publi,cada pOl' el diario La. Naci6n de Santiago de Chil~, tan int~;esan 
te que me hepermitido copiar tam bien un ¢rrafo de lamismal ' 
Las )60, ~ginas c1el, volumen constan de siete· ~rtes I 
Vida, La Escuela, Infantiles, Dolor, Naturaleza Pro-
sa Escolar y Cu~ntos. Es una ordenada' clasifi~a~i6n. 
En nuestra fantasia vemos otra. Una casa se incendia, 
las llamas suben sobre los techos, lanzandoal cielo 
una humareda roja; crepitan maderas, caen paffos de mu-
raIla, el interior deja vel' un horno con todos los 
ma tices de la ma. teria en ignici6n;' all~ una. puerta. 
indemne todavia, a~ un trozo de ventana que blanquea 
" hstes depilastras ca.1cinadas spbre motones de ca.:tida 
ceniza. una alfombra ardiente. arboles y flores, pOl' 
Jrdl.agro librados.: ilum!nanse de pavor junto a la hogue-
ft. "Beall! el panorama. del lipro. 44 /. 
35 
Estimamos poco hay que agregar para darnos cuenta del contenido de este 
", 
impresionante libro. Pro s igue " esta' cr!tica" mas adelante ""diciendo que 
Para los quehayan sentido algun d:t'a la tempestad en su 
eorazon, quienes bayan amado, sufrido y sollado, los 
que hayan padecido 1& impotencia de la voz humana para 
decir el nudo que echan a la garganta el amor, el dolor 
y la muerte, esos experimenta.r~n con las estrofas de 
Gabriel"a Mistru"la. sensacid'n de alivio del que iba 
ahogandose y sale a la superficie................. 45 
f J ' Cuanto lamentamos no poder contin~r esta. bell~sima. cronica que grandes 
cr{ticos como41o~~ y Szmulewicz la han estimado 10 suficientemente valiosa 
como para inclu1rlas en suslibros. 
Como luce casi como una. herej{a escribir una tesis sobre Gabriela Mis-
tral sin que aparezcan 10sfafuOSoS"Sonetcs c!e±a}luerte que" -estan- inclu!dos 
" en este libro y que-Ie abriero? el camino bacia la gloria. nos permitimos 
, 
presentarlos acpntinuacionl 
LOS SONETOS DE IA MUERTE 
I 
Del nicho helado en que los hombres te pusieron 
te bajar~ a 180 tierra humilde y soleada. 
Que he de dormirme en ella los hombres no slipieron 
y que hemos de so~ar sobre 180 misma almohada. 
ltlJ." 
Alone, ,2,E. ill. p. 133 
45 
lli£. p. 134 
I -
Te acostare en la-tierra soleada con una 
dulcedumbre de madre para el hijo dormido, . 
OS lati~rl"a ha de hac~rsesu~:v:tdades de cuna 
,al,recibir tu cuerpode mno adolorido. -. /: 
Luego ire espolvore~do tierra y polvo de rosas 
y en laazulada: y leve polvadera de luna, 
los despojoslivi~os 1r~nquedandopresos. 
Me alejar: cantando mis venganzas hermosas. 
porque a ese hondor recondito la mano de ninguna 
bajara a disputarmetu punado de huesos. 
II 
Este largo cansancio se harf mayor un d!a. 
y el' alma dira al cuerpo que no quiere seguir 
arrastrando su masa pOl" la rosada via. 
por donde van los hombres, contentos de viyir~ ••• 
Sentir~s que a tulado cavan br!o·samente. 
que otra dormida llega a la quieta ciudad. 
Esperare" que me hayan cubierto totalmente 
y despues hablaremos por una eternidadl 
C - f ,- -- - ,. - - . 
Solo entonces sabras el porque no madura 
para las hondas huesas tu carne todarla, 
tuvistes que bajar. sin fatiga a dormir. 
, 
_. Sa' haraluz en -la zona de los sinos. oscura; 
sabr~s que en nuestra alianza signo de astros hab~ 
y roto el pacta enorme, tenias que morir ••••••• 
III 
Malas -manos. tomaron tu vida, desde el dfa 
en-que a una senal de astros, dejara su Plantel 
nevado de azucenas Q En gozo florec!a. . 
}~as manos entral~n tragicamente en el ••••• 
Y yo dije a1 Senora "Por la.s sendas mortales 
Ie llevan. _ J Sombra amada que no saben guiarl 
iArrancarlo, Senor, a esas manos fatales 
o Ie hundes en el largo suefio que sabes darl 
No Ie puedo gritar, no Ie puedo seguir 
Su barca empuja un negro viento de tempestad. 
Ret6rnalo a mis brazos 0 Ie siegas en flor. It 
, 
, 
Se detuvo la barca rosa de su vivir •••• 
iQue nos~ del. amor, que no tuve piedad1 
iTtl. que vas a juzgarme. 10 comprendes. Sellorl . 46 
/. 
37 
Desolacion esta. impregnado de un profundo misticismo. El. padre J. l'artin 
. .-
I • I .' 
en sutes.is degradoencontro muchas alusiones catolicas en estosversos. 
~ -- -. 
Catholicism was one of her principles of life. She 
meditated on its principles, integrated them into 
. her thoughts and personality and then, breathed 
'them into her verses. 47 
. Saavedra J.101ina nos dice que el misticismo de Gabriela Y.d.stral. en ~ 
lacio'n no es algo permanente, sino mas bien transitorio, una especie de crisis 
de entrega a Dios, un recurso al Poder' Supremo ypor 10 msmo rnishumano y 
comprensivo que el estado de gracia pcrenne. Por esto. uno se siente mucho 
~ . 
mas cerca de Gabriela y sus pateticos versos nos impresionan profundamente. 
Cuando ella reza su Padre Nuestm nos arrodill amos en 10 mas :S:ntimo de nuestro 
ser y con'ojos h~edos repetimos 
-
I 
Padre nuestro que estas en los cie10s 
lPor quete has' 01 vidado de mil 
Te acordaste del fruto en Febrero 
al llagarse su pulpa rub! 
llevo abierto tambien mi co stagg 
y no quieres mirar hacia nrr. 
, 
Podemos decir que Desolacion no es un libro de poemas perfectos. Junto 
a algunos que pueden considerarse verd~deras maravillas, vamos a·· e'ncontrar 
---<:'""~-------------------------~--..... ......,..,.,...~ ...... -. .......-."'.' .. -~ 46 . 
llistral. ,22 • .Q.i1. p. 81 
47 
Rev. John J. Martin, S.C.V. Ga.briela Ydstral and Allusions to 
Catholicism in Desolacion. (Chicago, 1964) p. 55 
48 
Mistral, 2,E. ~. P. 79 
otros toscos, rudos. Se introducen nuevas forma.s y se prefiere el verso enea-
silabo que Ruben Dar1:o hab1:asacado del 01 vido. 
otro de los libros publicados por Gabriela fUe Tala, que/esofrendado en 
un arranque de generosidad como,ayuda a los pobres nifios vascos/v.!ctin~s ino-
centesdela Guerra. " 
~ nos habla. de un mundo completamente diferente.Aquel dolor tan 
profundo ha. sido purgado ~ Los afios le han l1enado su alma de nuevas experien-
cias. Se dice que pasar de Desolaci6n a Tala es como pasar del Antiguo Tes-
iamento a los E!Yangelios. Hay otro ambiente. hay mas alegria, hab1a ahora el 
espfritu dominado de 1a carne, 
I La obra se dedica a Palma Guillen fly en ella, a la piedad de 180 mujer 
mexicana". / " KI.. t~tulo es altamente sugestivo. 
Este par de s:flabas forma. palabra en muchos idiomas, y 
eon significados archidistintos: llanur~ en sanscrito, 
". lengu.a l11'1o.re dela teosof1:a"; lenguaje, en antiguo ger-
IllAnico, en relaci6n con E.k del ingles f n~L1ero, en is-
lande's; tab1illa, en portugue's; arrasamiento, en caste-
llano, etcetera. lEn que idioma pensaba Gabriela al ele-
gir esta enigmatica palabra ~? 49 
~argot Arca de Vazquez opina que en este libra 
49 
50 
Se dan los poemas como una cosecha, como pedazos cer-
cenados de 180 entrafia viva, que dejan adn mufiones y 
ra:fces. KI.. acto de creaci6n se realiza para liberar-
se; y entre el ragaz de los troncos, queda 1atente la 
promesa del bosque nuevo. 50. 
Saavedra, .2E,. cit. p. l:xxvii 
Arce de Vazquez, .£E. cit. p. 83 
" ... 
En e1 final del libro hay unas notas. Gabriela siente la necesidad de 
explicaralgunos poemas, de justificar el uso de metros y rimas, da razones 
y nospresenta e1 g~nero nuevollamado Recados. Estas caracter1:sticas no 
lasencontraremos en su obra final Lagar. 
El-libro-O'onsta de las siguientessecciones:' MUerte -de' m1 ma.dre, Aluoi-
nacion, Historias de loca, Materia, America, Saudade, La ola nmerta t Criatu-
~, Canciones de cuna y 1a Cuenta-mundo. Segun Y..a.rgot Arce puederi reducir-
se a. cinco temas tundamentalesl La crisis religiosa, la evocaci6n del pasado, 
la autoconfesi6n, los ninos. los seres y la naturaleza. 
El fallo de los admiradores de Gabriela sobre este libro no rue un4nime. 
As1, se 'dice que se echa de menose1 estallido pasional, los famosos ap6stro-
fes; aque1 verso que quemaba como bien dijo Valbuena. 1a entonaci6n religiosa, 
10 aspero y salvajemente humane de Desolaci6n. Julio Saavedradec1ara que.e1 
, •• " '. " •• - •• , . ' ••• _ • • 0"_ 
hermetismo de los poemas de 1!.!!. 10 desconciertan y ser!a fuente interesante 
de estudio, para aquel que pudiera descifrarlos, As! se sitda con los defen-
sores del primer 1ibro, como e1 mejor de toda la producci6n de Gabriela Mis-
tral. 
Es verdad que en~, sus versos, a fuerza de ser sencillos, llegan ca-
si a la oscuridad. Va desec~o elementos innecesarios para quedarse con 
. . ". 
10 esencial y entonces e1 verso es .tan claro que llega a sospecharse si no 
habr~ una segunda. intencibn. De aM: que en la primera lectura uno no sabe 
a que atenerse. As!, se comprende que se pueda llegar a1 hermetismo con solo 
suprimir art{culos 0 ~djetivos. 
'40 
Es1mpoi-tanteaziot&r ~ ~ Tal.4, se nota un1nterts POI' la~ palabrt£s, ' 
.' ~- .. ' ...." .' ".'.-:" -------. ~::. . .. -.' .-- - :." ~'- '. . 
"las ,tierras 1'10s hombres -amerieanos que antes-no8ld.sth.Ctniz.;{s ,superegri-
, / 
~ POI' diversos parses, del. ,Cont1n~te rue ~do" & Gabriela ,un seJ?tido de 10 
autt:tono que -se ref1eja. en towi su creaci6n como una caracterist1ca aousada. 
, ,'" ~ ,~ n interes por ,America la movio a escribir todo un giron de au Tala sobre 
. . . . ........ 
DuestroCont1nente.L& aerie denombresindigenas.. que aparacen ,en estes poe-
mas reDue~ una Uad1c1~ Ii 1& que perEehecan Ruben Dario y, Pablo Nerud&. 
, 
Temura as otro de losl1bros publ1cados por Gabriela Mistral. La. ultima 
edic1tn reproduce todos los poemas 1nfantlles escritos hasta1945. Lo ded1ca 
- ,. 
a su _eire l' a su hermana &nelina, dividiendose en siate seccionesl Canoiones 
de cuna I Ronda" Ladenarladora. Juganeta-s J Cuenta-mundo. Casi Escola-res, 
Cuentos y un Colof'6n con cara de 8XCusa.,Estos t:ftul~~ corresponden' a los 
que ten!an en e11ugar de su procedenc1a, con d.os e:xcepc1ones 1a de Juganetas 
cuyo nombre original en Tala, era Albricia y de Cas! Escolares q,ue se llamaba , 
, 
lnfantUes en Desolacion. 
Una de las maS acertad&s opiniones sebre eate libro 1& ha dado Jorge 
MaDach. 
L 
,Ks arte, este de hablar a 1a inf'ancia, que solo 
d.ominan los que tienen un sentido muy hondo de 
10 espiri tual yde 10 concreto. Juntare1 ~m-' 
blor a la plasticidad, ].a mali~ia del d,clr be-
llo a 1a inocencia de la emocion - IQue logro 
caba1 en las paginas de Temural p S1 
, , 
Su maternidad no cumplida y su voeaoion de maestra la inolinan f'ervoroSaI en-
51 
Jorge !-miach, "Gabriela. alma y tierra". Gabriela Mistral, Vida y Obra, 
(New York, 1936) p. 7 
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te hacia los m.nos.--Losn1lios son para ella hombres ~ Gsudo de pureza e 
- _. -" .- .. - ,." -. - .- _. - _.' -
, - I - _ ' - .- ._ - - ' 1.- -
ineCene-ia.---Es mucho-mas valioso -ama_r al nmo. porquo en el s-e axna a la huma-
nidad en su 1nstante mejor. Se u.a. en e110s 10 pequeno, 10 d(samparado en la _ 
naturaleza, _10 que necesita gtrla. 
Ihcwmto-a los temas principa1es que aparecen en este libro, podemos 
docirquese reproducen-casi todos losmotivos capitalos do su poes:!a.1.s1, 
- '-
encontrarem.ose1'amor Daternal, SUs gozos, Sits encantamientosr 01 JUno 'con sus 
'. I 
juegos y tabulas J 14 tierra en dondo apareco la naturaleza en todo su esplendo 
I -
e1cielo. las cQnstela.c~011esl ~s mator1e~'_J l~s ta~nasJ america, 01 suQno, . 
, . 
la merte, 14 paz, 14 armoniac6smica. Jesucristo, Dios Padro. Se reconoce 
. . 
que Gabriela no se aniilaartiticiosamente, no abandona e1 punto de vista adul-
to n1 emplea e1 lenguaje bobo que se Ie atribuy-en a 10spequenos. Ella: que 
ha amado y respetado 1a memoria de los niiios procura adivinar _los secretos 
do su alma. y su luena 1mag:l.nativa y creadora. 
, 
Nos confiesa en e1 Coloron 
qua ha seguido 01 modelo del. folklore intantU europoo y ha vivido!'A la 
caza. de la lengua intantU escudrinando en el. misterio cnsWino y profundo 
- . .' I 
de su exprosion". 
- , / 
~rgot Areo de Vazquez nos indica 1& siguiente transrormacion que encon-
tramos en au poesfa infant:U: Los publicados en Desolaoi6n se parecon moho 
a las canciones de cuna y rondas tradicionalos. Los que se enouentran en 
la secci6n InfantUos estk hechos como para usarlos en la clase, . parquEt to-
dos ellos llevan una ensefianza moral 0 despiertan actitudos 0 sentimientos 
en los alunmos. ,-
Madre, madre tu me besas 
pero yo te beso mas 
y el enjambre de mis besos 
no to de a ni mirar. 
5i la abeja se entra a.1 lirio, 
1'10 se siente su ale tear , 
Cuando escondes a tu hijito 
Jd. se le oye respirar.... / 
Yo te miro. yo te' miro 
sincansarme ,de mirar.' 
y que lindo rrliioveo 
a tus ojos,asomar, ••• 
( Caricia) 52 
42 
En ~ observamos como el poeta seba. liberado de sus modelos y ensaya. 
contenido y ri tmos originales _ Ya . no piensa en la escuela, ha ganado en ma-
licia. en embriaguez imaginativa.. en aire de juego. 
,"~- """ '., ' ' " 
Una rata. corrio a Un venado 
y los venados al jaguar ... 
y los jaguares a los bufalos 
y los bUt-alos a la mar.' ••• 
P:illen. pillen a los que, se van t, 
Pillen a la rata,' pillen al venado, 
Pillen a los bUfalos y a la mar 
( l,a. rata ) 53 
, /. Los ill timospoemas en que' se :inserta e1 tema americana "denmestran una 
'elaboracitn mas ceiiida, mas li teraria. En ciertos momentos encontramos en 
( , 
e110s reminiscencia de Gongora y Garc!a Lorca. 
I 
En el nrundo esta. la luz 
y en la luz esta la ceiha, 
y en la ceiha esta. la verde 
llamarada de la. America . 
E'Ja. ceiha, ea, ea. t 
Arbol-ceiha no ha nacido 
y la damos por eterna, 
52 Histral,.22_ ill. p. 327 
53 ~. p. 281 
-'1DcRos quitos no la plantan 
710s rios no 14 riegan 
1'a.erce Y' tuaree, contra el ci810 
"ftdnte cobras verdaderas, 
'7 al pasar por ella 81 viento 
oaata,toda como Debora. 
- tEa. caiha, ea, ea'. -
(Ronda de 14 Ceiba Ecuatoriana) 54 
I " '~ es el. ultimo libro que publico Gabriela lfistral, ft8 su canto de 
cisne.: ComO los anteriores lleva lUl t!tulo sugestivo que nos da la- clave de 
/ la tonica genemJ. de111bro, Lap%" se detine en 81 diccionario como "81 aitio 
pequeno en' que se 'pisala uva para bacer vino y 1& aceitUna para sac«r acaiton 
:fh el. lapr de la vida y de la muerta se exprimi~ 
el denso mosto de estos versos y el. poeta ha que-
-dado como exhausto, como vachdo de si mismo. Aho-
ra ya no busca 1& muerte con la' rebeld!a a.pasiona-
cia de 14 juventud y del amor insatisteoh6.' Lasabe 
"al umbral, atravesadall , 14 espera en s1!encio, 1a 
desea. Por' JIiomentos parace baber traspasado el. 1{-
mite, no saberse merta 0 viva y comienza a dialo-
gar con sus tantasmas •••••• 55 ' -
Bo encontramos' en este libro nt' 1a "prosa, ni14s notas explicativas que 
aparecen en los l1bros anteriores. E$~ compuesto de un prcS1ogo, un epUogo 
y trece secc1ones. La obra abra con e1 poema La otra y term:1na con el Ultimo 
Arho1.- Es de natal' queeste poema La otra esta inc1u:ido en 14 secci6n Locas 
, .-
Mujeres en 1a edici6n bacha por e1 ed1 torial. Aguilar de las poes{as completas, 
I , 
razon POl' 1a cual 1& consideramos como componente de esa seccion. 
"34 
Mistral, OPe cit. p. 233 
55 
Aree de Vazquez, Opt cit. p. 93 
Ellibro est,:{ dividido en las sigu:ientes partes. Desvar!o, Guerra, Juga-
rretas, ~, Locas Mujeres,. Naturaleza, Noctu~os, O:('ic1os, Religiosas, Ron-
/. 
~. Vagabundaje, 'l'iempo Y Recado Terrestre. 
51 di:r~~osuna mirada retrospectivahacia el resto de su producci~, 
encontrar:!amos 14 peculiaridad que los:· nombres de las secciones . se r~pi ten 
./ / 
entodos los .1.ibros. Esta reiteracion se debe ... segun Margot Arc~ a que cier-
WS mo.tivos po~ticos persisten a traves de toda su obra. ~! ~nemosl . 
. /' .f Des-yanos de 14 imaginacion. La Desvariadora de Ternura. Alucinacion e Histo-
rias de Loca de !:!!. 
Evocaciones yanoranzasl Saudades,La ·ola muerta y Albricias de .!!!.!J Vagabun-
daje d,e !.agar. 
Infancia y maternidadl Escuela e Infantiles de Desolaci~n; Canciones de Cuna, 
Rondas, Jugarreta:s, Casi-Escolares y Cuentos de Temura. 
Criaturas. Autorretratost Criaturas de !!!!.; Locas ~eres de Lagar 
Amor-dolor-muerle: Dolor de pesolacio'n; Mlerte de mi madre de !!1!; ~ y 
-Nocturnos·de Lagar~ 
Naturaleza, seres y cosas: Naturalez"a de De!olacitn; La· cuenta-mundo de Ternu-
. ,. , 
~ y ~; America y }tateria tambien de~; Tiempo, Oficio y Jugarretas de 
Lagar. 
J 
Religionl Rel~giosas d~Lagar asi como otros poemas dispersos en otras seccione • 
Circunstanciasl ~ de Desolacitn; Recados de 1!!!; Guerra y RecadQ~Terrestre 
45 
de !.agar. 
En tagar,,, Gabriela expresa sus sentimientos en estilo se7.no, :<ideas cla-
ras, palabras precisas, versos sencillos y por 10 general cortes. Se obser-
va al msmo tiempo que si los arios han calmado su espiritu, no han logrado 
borrar la tristeza,ni la amargura que eriturbio su juventud. 
Anderson Imbert dice que los versos que aparecen en I..agar 
En su mayorla tienen ri tmos de canci~n. El can-
sancio de la vejez en tierra extrana ahora la 
hace recordar y ansiar 1a muerte, y los versos 
son duros, secos, opacos, aun prosaicos,"igual 
que las hu:rna.redas/ ya no soy llama ni brasastl • .56 
En cuanto a la prosa de Gabriela) como siempre. se puede establecer una 
, . , 
divi~ion entre prosa poematica y prosa discursiva. De la primera tenemos un 
- " buen ejemplo en el Poema de las Madres~quiza el mejorque se haya escrito 
sobre el amor maternal. Esta.' dividido en pequenas e~tancia~, 10 que acent~~ 
" su caracter poematico. Otro tipo de prosa 10 constituyen las Prosas lnfanti-
. "". ..... 
les, series de pequenos relatos par.a n:tfros,destacandose por sus valoressin--
I , 
gularescomo prosa narrativa el titulado, La. Charca. Estaspag1nas estan 
.. -' - -
, . I I / 
constru.~das con poco oningtn despliegue retorico, una extra ordinaria economa 
de palabras. ~implemente los h.echos. 
En Poema del Hogarlsi bien todo tiene su poes1a, porque el alma del poe-
ta saca del silencio hasta los objetos mas' humildes, hay un ~imo de poeti-
zacibn en el sentido de su elaboraci6n literaria. 
56 
Anderson Imbert, op. cit. p. 35 
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En cuanto a la prosadiscursiva de Gabriela ya directamente vinculada 
con su sentimiento de integracion americana, sus afanes de educadora, se pue-
de destacar el Mensaje a las Americas entre muchas piginas reilmente vigoro-
. / 
saSe Su emotiva Oracion de la'Maestra, que tanta impresion me causara dice 
as!. 
Senor I Tu que enseiiaste, perdona que yo ensene, que lleve e1 nom-
;' bre de l-1aestra. que Tu llevaste por la Tierra. Dame e1 amor unico 
. de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de ro-
harle rei ternura de todoslos instantes • 
• 1aestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arran-
ca de m1este impuro deseo de justicia que aun me turba, la mezqui-
na insinuacio'n de protesta que sube de mf cuando me hieren. No me 
duela la incomprension, ni me entristezca el olvido de las que en-
sene. Dame el ser mas madre que las madres, para poder amar y de-
fender 10 que no es carne de mi carne. 
Dame que alcancea hacerae1.1tU1-de mis niiias rei verso perfecto y a 
dejarte en ella clavada mi tna.spenetrante melodia, para cuando-mis 
labios no canten mas. : . -
Mu;;strame posible tu evangel:i.o en nii -tiempo, para que no renuncie 
a 1a bataIla de cada dia y de cada hora por '1. Pon en mi escue-
. la democratica, el resplandor que se cern{a sobre tu corro de ni-
nos descalzos. 
Haz~e tuerteen mi desvalimiento de mujer ••••• y de mujer pob,..e, 
hazme despreciadora de todopoder que no seapuro. de toda pre-
sion, que no sea la de tu vo1untad ardiente sobre mi vida. 
- I . 
Amigo, acompanarae I Sostenme I 
Muchas veces no tendre sino a Ti a mi lado. Cuando mi doctrina sea 
mas casta y mas quemante mi verdad, me qUedare . sin los nrundanos I 
perc Tu me oprimir{s entonces sobre tu corazO:n, elque supo harto 
de soledad y desamparo. 
Yo no buscar~ sino en tu mirada la dulzura de las aprobaciones._ 
Dame sencillez y dame profundidad; l:fbrame de sar complicada 0 ba-
nal,en mi leccion cotidiana. 
Dame ~l levantar los oj os de mi pecho con heridas al entrar cada 
manana a mi escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pa-
quefios afanas materiales, mis mezquinos dolores de cada horae 
.. 
.. " 
_ Aligerame la mane en el ~astigo y suarlzamela masen- _ .--
la caricia. Reprenda con dolor, para saber que he co-
rregido amandol. -Hazque"-haga deesp1:ritu mi escuela 
de ladrillos. -Le envuel va la llamarada de mi en~;..­
siasmo su atrio pobre, su sala desnuda. Mi coraz'n 
Ie . sea mas colunma y mi buena voluntad mas oro que 
las "colunmas y e:J.. . oro ae 1a:s escuelas ricas. -
Y por fin, recu~rdame desde la palidez del lienzo de 
Velazquez, que enserIar y amarsobre la Tierra. es lle-
gar al ~timod!a con el lanzazo de Longinos en el 
costado-ardiente delamor. 
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~iempreenla prosa de Gabriela Mistral hay concisi~n y claridad. Nada 
. 
esU de sobra: nada esUt de menos. No falta la me~fora que eleva a un 
plano po~tico 10 que sin ella ser1a, tomada la palabra en su peor sentido, 
mara prosa. Que extraordinario libro se escribir!a si se reunieran todos 
los pr~ogos~ cartas, notas, y de~s pr~sa que escribi~ Gabriela. 
Na"ck me parece mejor para termlnar este brerlsimo recorrido a tr~v~s 
dela obra de Gabriela Mistral que citar las sentidas palabras de Mariano 
Picon Salas 
Se destac~ de inmediato porque, en realidad su canto 
no ten1:a semejanza con el de ninguna otra poetisa 
de lengua espaffola. No se .parec1:a a la de Avellaneda, 
esa_ espf;)cie de ;Reina de_ Saba de las Antillas, 
toda pedreria, toda fulgor romantico, ni tampoco 
a la 1:ntima y dulce Rosa1:fa de Castro. Era tambiJn 
distinta de sus grandes contemporineas hispanoameri-
canas. la Agustini, la Storni, la Ibarbourou. Aun-
que part!a como un -ep1:gono del rnovimiertto moder-
nista, se deshizo pronto de esas a-;taduras demasia-
do floridas del modernismo y canta con voz tragi-
ca, de color sordo, que prefiere e1 oscuro trino 
a 1a clara melod:!a. Angustia y expresi~n mas que 
decoraci~n preva1ecen en su arte, y el af~n de ve-
rucidad la conduce sa1tando por sobre todos los vir-
I 1 " tuosismos contemporaneos, a a poes~a de los profe-
tas. Sesiente en las met~foras b1blicas como 
Ruth en el campo de trigo de Booz, 0 como Judith 
.•. f • 
en la tienda de guerreros de Holorfenes • •••• ' 57 
, " Solo nos resta decir que Gabriela aireo)sometiendola a una purga de 
/ 
angustias. las letras americanas, y por esta calidad' deconsumirse y ha-
. / " . ' 
cer poeSl.a con amor y sangre, Gabriela Ydstral es para nosotros,../una de, 
.las masgrandes. poetisas'quff ha. dado America. 
57 
Szmulewicz, Ope cit. p. 143 
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/ 
CAPITULO III 
LAGAR: LOCAS 11UJERES 
4 , 
Despues del corto recorrido rea.lizado a traves de 1a vida Y la obm de 
. Gabriela 11istral, llegamos a la parte mis 1mportante de esta tesis I el anfii-
sisde ese bello grupo de poemas tituladoLocas l-lujeres, en el cual nuestra 
poetisa nos personifica de una manera magistral sus emociones y sentimientos. 
No ocul ta las pasiones que Ie han desgarrado su alma sino que nos las comunica 
presen~ndolas nuevamente a1 desnudo. Nos recuerda en ciertos momentos al-
gunos de sus poemas de Desolaci~n. Pero, por supuesto, aqu! no es la mujer 
desgarrada J'or la pasi~n juvenil I es ya la mujer madura con la cruenta expe-
riencia de amores f~strados, de ingratitudes r.ec~bidas: es el roanif:i:esto ~i­
nal de sus luchas y fracasos. 
Unaexploraci~n pSicoanal!tica de la obrade Gabriela l-Jistral -nos hace 
pensar no solamente en la esfera de escritora, con su estilo, fondo de sus 
escrito.s, etc. Aparecen entrelmeas algo ~Sf ~s talentos natura+,es, su 
madurez, su desarrollo infantile Una investigaci~n cuidadosa de Locas Huier!ts 
puede· dar la valoraci~n y explica:ci~n de las funciones de su yo (ego) que se 
expresan en su obra y son la libre espontaneidad de su confiicto neur~tico. 
Este analis1s ahonda en los valores, en los sufrimientos, en ~as frustra-
ciones. Las influencias de las presiones externas en su mente crsativa son 
50 
justificables y comprensibles. Gabriela fue intuitivamente conocedora de 
sus fuerzas imaginativas que la ayudaban a expresar sus sufrimientos en los 
escabrosos y negligentes caminos del tiempo. / Ella muestra en sus poemas 
muchas variaciones, no solamente en el estilo; ~ino tambien en la emoci6nl 
I - , 
porque estas fueron diferentes, con angulos opuestos en la vida de Gabriela. 
I Dice }~rgot Arce de Vazquez que 
, 
'El lector se sobrecoge ante el implacable autoanalisis,·el 
oscuro regodeo - 'tan modernol - en las sinuosidades del 
".' t yo: revelacion en s1IDbolos poeticos de la sorda lucha con 
81 angel, de la marc a terrible de Dios sobre el muslol 
El diezmo que pague al rayo 
de mi Dios dulce y tremendo 1 
" Para esta investiga~i6n heroos dividido los diecislis poemas' que forman 
I 
esta seccion en cinco grupos. El .lIlOtivo de ello ds darle cier.ta organiza- . 
ci6n interna a esta investigacio'n.Jtomando como base la similaritud que encon-
traroos entre algunos poemas/desde el punto de vista de las caracterfsticas de 
las personalidades que presentan. A la vez hemos procedido en un plano 
descendentet desde rasgos atribuibles a una personalidad esquizoide hasta for-
mas mis atenuadas de neurosis. 
A. Primer grupo: La otra, La" Bailarina, La Desasida, La Desvelada y La An 
siosa 
Fernando Alegr{a nos dice en uno de sus librosl 
1 
Arce de Vazquez, Ope cit. p. 12) 
.' 
Nadie ha expresado can mayor franqueza esta transi-
cion de un esp{ri tu turbulento a una actitud de re-
signacio'n cristiana que 1a Mistral misma en el pro-
l.ogo a Lagarr /-
Una en mf 1DiJ. tl 
yo ,no 1a amaba 2 
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AsJ. comienza e1 poema La. Otra. t A quien declara haber IDa tado Gabriela 
M,..stral en estos versos? i Es acaso a una parte de su yo, de ese yo que la 
psicolog.!a nos ensena es uno solo, pero que est! formado par fuerzas diferen-
te~, en per~nne lucha! ~sa,a quien ella ma_?- 0 reprime)hundie'ndola, en los 
, 
abismos de su s':lbconsciente, es 1a pasion carnal. 
em la nor llameando 
del cactus de montana 
era aridez y fuego 
nunca se refrescaba' 
., 
Piedra y cie10 tenia 
a pies y a espa1das 
y no bajaba nunca 
a buscar "ojos de agua tt 
Donde hacia su siesta 
l.as hierbas seenroscaban 
del aliento de su boca 
y brasa de su cara. 
Freud en sus estudios pSicoanal1ticos nos ha explicado este instinto se-
xual, fuerza con 1a que nacemos y que forma parte de los instintosde vida. 
El amor~que es un derivativo de los instintos sexuales, frecuentemente neutra-
liza el odio, un derivado de los instintos de muerte. Todo instinto tiene un 
obj~tivo al cua1 se dirige y trata de conseguir. El amor nunca tuvo en 
2 
Alone, OPe cit. p. 145 
, 
Gabriela 14 reoompensa esperada y 1& sumiodurante toda su vida. en un mar de 
I frnstraoiones. Sabemos que e1 hombre a quien dio su primer ~r' se suici-
# , , 
do Y el illtimo romance, del cual. tenemos refereneia atraves de Dulce Maria 
Loynaz del Castillo, tampoeo tuvo un final .fe1iz~ 
He parecenecesario, antes de proseguir, dar una definic16n 0 mejor dieho 
e.xplicar 10 que se entiende en psico1o~ POl' instinto sexual. seg6n Br11l. 
Love and sex are the asential. components of the love 
l1fe and they go hand in hand. Lateroni Freud used 
the term Libido, which he defined as a quantitatively 
./ changeable and not yet measurable energy of the sexual 
instinct which is directed to an outside objeot. He 
explained that the sex instinct consisted of all those 
impulses that center about love in the broadest sense, 
that its main component is sexual love and sexual· 
union is its aim, but that also includes self love, 
love for parents and children, friendship, attachments 
to concrete objects. and even devotions to abstract 
J.deas. , 
, 
; Gabriela en esta poema nos. comuni~ como seJJ¥1lltuvo a trave~ de su vida. 
en luoha constanta con la pasitn, que quer1a. dominarla, y como mucbas veees su 
fuerzas se rendian ante su empuje avasillador. 
doblarse no sabia 
la"planta· de montana 
y al costado deel.la 
yo me. doblaba. 
Pero los alios han pasado y no en balde. Ha quedado para s1empre reprimi 
, 
eta a 10 mas oscuro de su subconsciente 14 fiera a la que era impos1ble ponerle 
, 
Brlll., pp. cit. p. 18 
freno. 
Por ella todana 
me gimen -sus hermanas-
y las gredas de fuego 
a1 pasar me desgarran 
. 
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/. 
Hermanas? ••• ~ -. ,No son masque las otras pasiones, los otros instintos que 
tambien donrlnan nuestra vida. P~l'O, t Es realidad que se havisto librada para 
siempre de esa pasilSn? •• No, y as! 10 confiesa cuando dice "que a~ la desga-
rran". 
Fernando Alegria nos dice. 
que no esut traducida plena mente esta voluntad de 
sublimacilSn. Las ra!ces podr€n haber sido poda-
das, pero no exterminadas. El aguila moribunda 
quema a~ el regazo de su celadora. 4 
"Evidentemente Gabriela nos pinta con gran realismo la lucha intensa en-
tre la pasilSn cruda y descarnada con los otros valores espirituales de su 
alma. Es la lucha entre el instinto sexual proveniente del "id" con las 
fuerzas'del "superegO;' nuestro freno moral. Es interesante apuntar como 
Fr~ud nosexplica este flsuperego rt como compuesto de dos sistamaslel.yo ideal 
y la conciencia. 
4 
5 
The ego-ideal corresponds to the child's congeption 
of what his parents consider morally good. 
Conscience, corresponds to the child's conception of 
what his parents fell is morally bad, and these are 
established through experiences with punishment. 5 
Alone, ..Q;£. cit. p. 146 
Calvin S. Hall. A Primer of Freudian Psychology. (New York, 19.54) 
p. 31 
En este poem, todolleno de un simbolismo refinado, como mecanisMo de 
detensa, sus urgenc1a.s s8xUal.es~-_1as desplaza a\in-intrincado sentimiento de 
-amor~'-eii"diversas facetaslSe time{ a si-mJ.sma~-sl1 centro, era~laJ' erat:!mida 
separadadel mundo real, pero tambien' ame/a los "niiios, a 1a alnistad, ame: 1a 
emoci6n, ~ 10 abstracto, ame: las ideas y ~ a1 aDlor. 
1/1 Slo, en este poema ella maw 1a pasion J pero tuvo 10 que Freud llama e1 
I I 
ex1to del yo, en 1a cua1la defensa de su yo, es 1a sub1ima.cion. Sus tuerzas 
instintivas son sub1imadas, son modificadas y su proptsito u objetivo rue el 
permitir una adecuada descarga, emociona1. Hay que aiiadir que como un requisi 
to previo, esta obra tue la comunicaci6n entre el consciente y e1 inconsciente 
"Termina e1 poema. dicien401 
, 
Si no podeis entonees 
lay I olilidadla. 
Yo la mate'. IVosotras 
tambidn matadla I. 
, / 
Ese "olvidadla" es una represionJ sin duda. alguna., 1a sigu.io torturando. 
. , 
- . /,. - . .... 
. Esa ansia de matar 1a pasion,~ no' es' aeaso tlthana.tomania."?~ Desde 1uego t 
, I· , 
simb01icamente, manlA de matar, pero de matar 1a pasion carnal. 
I Este poema puede tambien ser interpretado como un desdoblamiento de _ 1a 
personalidad. una alegoria del materia1ismo e idea1ismo 0, s1m.p1emente, del 
bie~ y del mal. Es ese hombre y bestia que tenemos dentro y que.ha sido tema 
de innumerab1es obms en toda 1& 1iteratura univorsal. Es 1a dualidad que apa-
rece en 01 msmo individuo y quo hace a Jacinto Benavente on su famosa obra,Lo' 
Intereses Creados, poner en boca de uno de sus personajes las siguientes 
palabrasl 
Todos llevamos en nosotros un gran senor de a1tivos 
- pensamientos, . capaz de- todo 10 g;1"'ande yde- todo l~c 
bello • ••••• _ y a. su 1ado, . el- servidorhmnilde,/ e1 de 
lasruines obras, e1. que ha de emp1earse en las 00-
jas acciones I!.que ob1igala vida •••••••••••••• - 6 
~ 
poerna· renueva en verso el Voto final de Desolacionl 
. En estos cien poemaS;.queda _. sangrando un pasado do10roso,. 
en el cual. la cancion se ensangrento para aliviarme. Lo 
dejo tras de mf como 1a hondonada sombr1a y. por lade-
ras mas clementes, subo hacia las mesetas espiritua1es 
donde una ancha 1uz caerf, per fin r sobre mis d{as. Yo 
cantara desde e110s las palabras de 1a esperanza, sin 
vol ver a mirar a mi corazon; cantart como 10 quiso un 
misericordioso. para Ifconso1ar a los hombres" ••••••• 7 
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. Del fondo de su a1l7'...a surge sumida en una 10cura de frenesi, 1a criatura 
gesticulante de 1a bailarina, ejecutando fren~ticamente la danza de 1a muerte. 
La bailarina ahora est~ danzand,9 
1a danza del perder cuanto tenia 
iQue 1e queda? ••• Nada ••••• Un vac::!o absolute. Gabriela ha reprimido 1a 
. . 1 L pas~on que a cons~a. ;' Solo espera 1a muerte, pues 10 ha perdido todo. 
La ba?arina no es ~s .que 1a ~sc~!a c~n que se __ escuda ~sa ~tra J supervi vien-
, 
te de 1ft 1ucha con 1a pasion, pero que no 1e ofrecenada. As:fse envue1ve en 
una danza con 1a que trata de olVidar sus propias penas. Se nos· asemejade 
pronto a una bacante bai1ando -hasta 1a 10cura. hasta caer muerta. Recordemos 
6 
Jacinto Benavente. Los lntereses ereados. ( Nadrid, 1963) p. 36 
7 
Arce de Vazquez, bp. cit. 94 
que las bacantes pertenec{an a 180 corte del dios Baco, y eran en principio 
mujeres de una conducta irreprochable, pero 1uego e1 fanatismo de este culto 
admiti~ todos los excesos y desprecio' e1 perfecto equilibrio, 1a sanarazo~ • 
. 
En esta criatura ya no quedan recuerdos gratos 0 tristes. Aquellas cosas 
I •. , , 
que mas amo; se han perdido. t Que queda sinola muertel que as 1a unica que 
puede brindar1e e1 descanso ansiado? 
Deja' caer todo 10 que en ella hab!a 
padres y herma.nos, huenos y campinas 
e1 rumor de sus rfos. los caminos 
a1 cuento de su hogar, su propio rostro 
y su nombre y los juegos de su infancia 
como qui en deja todo 10 que tuvo 
caer de cuello •. de sene y de alma.. 
Noes una danza de alegr{a, no es una danza de tristeza, 10 que esta 
, I 
criatura OOi1a: es 1a danza ultima. que esta surcada por profundas parado:jas 
como 10 es 1a vida mismal 
Lo _ queaventan_sus bra~os es e1 mundo 
que ama y detesta, que sonrie y mata 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cortando e1 aire que no 1a refresca 
lIDica y torbellino, vil y pura. 
/ Ha perdido su 1ibertad: si desnuda 10 es de todo 10 material, tambien 10 
es de todo 10 espiritual. Lo ha olvidado todo, parece decirnos, pero sabemos 
que en e1 fondo de su alma quedan 1atentes todas sus 1uchas, todos sus fra-
casos. La vida enter80 de un individuo comenzando desde e1 primer dla de su 
nacimiento est{ siempre· presente y nunca es/en rea1idad1 01vidada. Esta es 
/ 
una de las bases en"que se sostiene e1 psicoanalisis, extensamente probada 
por Freud y sus seguidore~. 
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Shnbolos de caracter sexual aparecen en la poes!,. como 10 son las ser-
pientes /-
;S1n saberlo Ie echamos nUE!stras vidas 
'como·una, roja veste envenenada 
y ba:Ua as, f mordida de serpientes 
. ~. 
-que alacri tas y libres la repechan 
y 1a dejan caer en estandarte 
vencido 0 en guirnalda hecha pedazos. 
Podemos resumir diciendo que Gabriela nos da una subjetiva descripcitn 
; 
de su inconsciente identificacion, casi enigmatica. Esta es una clara des-
cripci6n de una Ba:Uarina, ~ste es el objeto trans!orma.do dentro de una 
identificaci6n inconsciente y simuluineamente, objeto e inconsciente; arr8-
gladosen su Yo su propia representacitn y el objeto, la bailarina. que es el 
simbolismo, trata de confundir su identidad. 
Cuando dices 
La bailarina ahora esta danzando, 
la danza del perder cuanto~tenia ••• 
/. 
esel recunocimiento de ella y de su pasion, es el comprender que la persona 
de ella es su vi.da interior; ella ba:Uaba en su irnaginaci6n la danza de una 
vida que todo habla. perdido, una vi.da sin esperanzas, la derrota de la pasio~, 
los !illos del sentimiento. Deseos e ideales son los mas importantes detalles 
del estudio psicoanalitico de La Ba:Uarina. 
Pero no hay alguna !Ol"rrA de evadirse de esta realidad? S{, y con este 
pensamiento Gabriela nos pirita un 'Cuadro magistral en su poema La Desasida .J 
arroj!ndose a los profundos abismos de un mundo esquizo!renico. 
El sfndrome de esta enfermedad mental ha side magistralmente dibujado 
POl' Gabriela. La esquizo:f'renia consiste en eJ. desdoblamiento 0 desintegracio"n 
de 1& personalidad. La ca.racterlstica principal. de 1a misma 8)'- una actitud 
I de indiferencia por e1 mundo exterior. Hay una completa. deteriorizacion 
• ~ - .. I I· . 
elllocional;no hay reaociones emocionales. El esquizotrenico es apatico, inatel-
, 
to, lento en e1 razonamiento. Las demspersonas significan muy poco para 
~. t No son estos los s!ntomas que nos presenta la Mistral en su poem t • 
1m el sueBo yo· ~ ten:!a· 
padre n1 madre, gozos ni duelo, 
no era. mio n1 eJ. tesoro 
que he de velar basta el alba, 
edad ni nombre llevaba, 
ni mi triunfo ni mi derrota.. 
Hi enemigo pod{a injuriarme 
o negarme Pedro, mi amigo 
que de haber ido tan lejos 
no me alca.nzaban las nechas 
para la. mujer dormida 
10 mismo daba este mundo 
que los otros no nacidos •••• 
I ~ / El esquizofrenico no se da cuenta del tiempo y as~ continual 
Donde estuve nada dolia 
estaciones, sol ni lunas, 
no punzaban ni 14 sangre 
ni el ca.rdenillo del Tiempo I 
no rondaba el hambre los silos 
y yo decia como ebria I 
IPatria mia, Patria, la Patria I 
El lenguaje de tipo incoherente es tambien t£pico de este estado mental 
/ 
Y asi 10 apreciamos en los dos ultimos versos de esa estrota. Patria es, en 
toda. 1a poes1a ~stral.iana, sfmoolo' de Paraiso, como mi Posada es 1a Tierra, 
/ J 
segun asevel"a. l'argot Area de Va.~quez. 
'. 
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El estado en que se nos presenta Gabriela nos recuerda a la Ofelia 
de Hamletl0mpletamante fuera de la rea1idad. balbuceando palab~as ,sin sen-
'. '/ 
tido y en un estado de abulia tal, que se ahoga sin tr.a.tar por un momento 
de salvarse 
.. ~ ........... ~ ......................... . 
When dOlm her weedy, trophies and herself J'en in theweepiJlgbrook. Her clothes spread wide; 
.And, mermaid-like, awhile they bore her up. ' 
~ch time she canted snatches of old tunes; 
As one incapable of her own distress, 
,Or like a -creature native and . indued 
-unto that ~entl but long it could not be 
m.l that her garments, heavy with their drink 
Pull'd the poor wretch ,from her melodious lay 
To muddy death. ,8 ' 
As! se ha cOI!1enta<io .que 
In an age when insanity was lftUe understood 
Shakespeare-described madness with· what one 
expert terms "almost clinical accuracy". 9 
En interesante .:ll0tar como en el. ,~~o. ~terior de Gabriela, habfa 'algo 
que la conectaba a la realidad y es 10 que llama. "un tibio hilo": es el amort 
8 
9 
. Pero un hila tibio retuve, 
pobre mujer - en la boca, 
v.Uano que ioo. y venia ' 
. porlanonada ,del soplo; 
no mas que un hilo de arana. 
o que un repunte de arenas. . 
William Shakespeare. The complete "forks or William Shake§peare. 
( New.York, 1960) p. 629 
John Rowan Wilson. The I·and. (New York, 11964) p. 61 
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Esta poes1a la· podemo~ considerar como compJ.etamente autobiogrlf'ica ya 
que segt1na1gunos atestiguan, &brie1aestuvo enferma. durante ~gttn tiempo • 
.Pudeno vol ver Y he welto 
de nuevo hay mro a mi. espa1da 
~y he de o:iry responder. . .. 
y voceando pregones, . 
ser otra vez buhonera. 
De este estado Gabriela conf'iesa ha weltoJ aunque hubiera quiz's sido 
major no haber salido de £1.. Ahora esU nuevamente en la rea.1idad, tratando 
de luchar per s,!! supervivencia, tiene que Ber sabia, "buhonera". 
Gabriela .recuerda estae:p:fermedad como· un sueno, ya que comienz.a elpeo-
ma conel verso "en el suefro yo tenh......... As!, para ella locura es 
sfmbolo de suefro yJsi nos acogemos a.las teorias freudianas, podemos decir que 
., .,
un suefto no es mas qua un desao realizado; por 10 tanto,_ Gabriela, despues del 
.. 
cisma emocionalque Ie produjo la muerte del amante, . del hijo y de la madre. 
solamente desea evadirse de la realidad. Ese deseo 10 ve realizado a travts 
del suefro, donde imagina encontrarse en un estado completamente esquizof~ni­
co, lejosde todas las preocupaciones y detodos los sinsabores que solamente 
1& vida Ie ha. brindado hasta esos momentas. Su nifre~ rue triste y ella no-
vaba sobre s1. esa cargal 10 comprend!a perfectamente; en cierta ocasi6n, le 
di6 esta respuesta a. Alone, uno de sus majores amigos, cuando ~ste le pragun-
t6; 'po;' qu~. habiendo conquistado esa suma. portentosa d~ satisfacciones, en 
la cumbre del ~xito como poetisa, siempre se lamentaba tanto. 
Dijo que el hombre solo disfrutaba de verdadera 
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- alegr{a· durante la infancia. las d~s eran simples 
eoos7repetieiones de. esa alborada. celeste. .Ahora 
~. elJ.a., en esa edad sufr16 demasiado, no cono-
. dO-e1 puaiso. De all! -su~perpetua anguS&. 10 
El. poem term:ina con 1& idea de perder nuevamente 1& ras~ porque sabe 
.fLUe. los motivos quela ocas1onaronprimer&n1ente aun.stan aM, que mas dolo-
res la esperan en su -camino, '7, POl" .ello, es preferible refugiarse nuevamente 
en el lIllltldo de la irrealidad, 0 recibir el descanso que 1e proporcionara 1a 
mume. 
I Pero me 11"8 cualquier dia 
IdD llantos y sin abrazos, 
barca que parte de noche 
dn que la sigan las otras, 
1a ojeen los faros rojos 
Jd. se la o~ga.n sus costas. 
En est. sondear en los profundos abismos de au 'YO, Gabriela nos presenta 
" e1 te_ de la al.ucinacion enla persona de La Desve1ada. Se encuentra sumida 
en un estado histe'rico. y cree al caer 1a noche ofr a1. ser amado. unaaluci-
/ / 
nacion que desea borrar de su mente pero que persiste hundi8ndo1a en un 
I 
est.ado agonico. 
Este _ poems. esta 1Dtimamente relacionado con la muerte de -- su sobrino, Juan 
Miguel, l.azo que 14 ataba fuertemente a 1& vida y que en una noche f'unesta 
oorti pors! lIlismo los hUos de su vida. En ~ haMa Tertido Gabriela to-
dos los anhe10s de su JDaternidad 1nsatisfecha, perc que 1eseria negado 
. -
Vel" fructi:f'icar. A este respecto nos dice Margot Arce de Vasquez. 
10 
Alone. OPe cit. p. 150 
La ideaiizaei~n del ausente a veces toea extremos 
exeesivos: es easi la deidifieaeion. La presencia 
f'antasmal de Juan Ydguel sume al poeta en '9ll tran-
ce ag~nico que le agota, en Un tremendo esruerzo 
por romper la barrera, por haeer violeneia al des-
tino. 
Los peldafios de sordo lena 
comO cristales me resuenan 
Yo se en eUa1es se deseansa 
y se interroga y se eontesta 
Oigo donde los lefios fieles, 
igual que mi alma. se le que jan 
y se el paso maduro y 1Utimo 
que iba a llegar y nunca. llega ••••••• 11 
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En psieolog1a, se define la alucinaci6n como la convieei6n {nt1ma de 
una sensaei6n aetualmente pereibida sin que haya al aleanee de sus sentidos 
obje~oexterior alguno paraexeitarla.. Gabriela deelara sufrir alueillaeiones 
auditivas. ya que oye al fantasma. de su hijo amado que viene haeia ella. pero 
no llega, Sabe que nadie rn/.s ~o siente. Solamente ella. que sufre e1 mas te-
rrible de los dolores. el de la madre que pierde a su hijo. Es durante la 
noche, cuando el juicio se aeuesta y la loeura se levanta,que sufre la aluei-
naci6n del ser amado. 
I· 
En cuanto engruesa 1a noehe 
y 10 erguido se recuesta, 
y se endereza 10 rendido, 
le oigo subir las escaleras. 
Nada importa que no le oigan 
y solamente yo 10· sienta. 
. fA que hab{a de eseueharlo 
el desvelo de otra sierva'. 
Por las marmnas}segura de si misma,desea borrarlo de su memoria, quiere 
11 
Aree de Vazquez • .,22- £ll. p. 122 
6) 
A , 
que el duerma en paz para que ella tambien pueda hacerlo. Rehusa 180 idea 
I ' de que el pueda conocer el prof'undo dolor en que la h80 sumidoj es el innato 
" 1'" 
instintode lamadre que no -quiere proporcionarle el menor motivo de pena 
a su 8odorado hijo. 
No le interrogue ql1ien 10 cruce 
solo le digan que no wel va, 
que no repeche su memoria 
para que el duerma y que yo duerma. 
Mate el nombre que como viento 
en sus rutas turbillonea 
y no yea la puerta mia, 
recta y roja como una hoguera. 
• ," I 
; Cwinto dolor se clavo en au alma, cuando (iabriela supo la muerle de su 
hijo adopti vo en las mismas circunstancias que la de au primer amor I. 1eu.alI-
tos recuerdos y cu&ntas quej~s enapretado tropel desfilar1an por su atormen-
. ~ 
tada alma J. Gabriela en este poema pinta al desnudo la locura en que" vio hun-
dida au alma de Ant{gona entregaca al rito funeral. iPor quEf la misma tragedia 
que la destruyoespiritualmente durante sus alios juireniles.,ten{a que bus carla 
nuevamemte en su vida i • Ya hab{a re~unciado al 8omor del hombre y se refugia-
ba en el amor del hijo. Era la consumaci6n d~ s~s suenos, la sublimaci~n de 
I I / 
sus ansias de mujer. Pero 180 tragedia la 8ocecho, lesalio al paso y le cl8ovo 
, 
nuevamerite su pUnal en el pecho. como si ~se fuera su unico destino. 
I , 
De este golpe que la sumio casi en los linderos de la locura, segun 
algunos bi6grafos. nunca se repuso absolutamente. Dulce Varia Loynaz del 
Castillo senala que posteriormente a ese hecho, nuestra poetisa luc1a mu-
chas veces como ausent~. como desarraigada de au medio perol 
/ 
Esto era as!'hasta cierlo puntol despues ya 
no 10 era. De su memoria. podi'an desvanecerse 
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, 
com deca, nombres y caras, citas, y compromisos y 
basta 81 ailo en que vivia. Pero jamas se le paso por 
alto una palabr80 mal empleada, un error en 1a c1ta 
de un autor. un punto y coma en su poesia./ 
Tanto este poems. como el. anterior eeta ll:eno de material cl:b1ico para 
.' I ~ 
el diagnostieo de una personal.idad que habaperdido el contacto. con la reali-
dad, donde 1a imaginaei~n crece y llega a losl:!mites de alueinaeiones auditi-
I " 
vas. Bay disociaeion en e1 eontenido del pensamiento J la organizs.eion del 
m1smoes pobre, mas no obstante, su personalidad es mas esquizoide que 
1 
esquizofrenica. 
Podemos afirmar que en Gabriela Mistral su eonfiieto 8mocion8ol consis-
tiO' entre las dos tuerzas s1quicasl el ttid" y el "superego". En el poem 
II. Des8osida, ella llego' allimite de 10 patolo~co y conquista belleza en e1 
fondo del pensamiento, saturado de una earga emocional.,1 que hace vislumbrar 
, ' 
/ ' ' , 
la dinamic80 de su persona1idad reprimida e 1nhibida. Toda la descripeion 
en su poema la Desvelada consiste en las respuestas :1ntegradas entre el 
conseiente e inconseiente a una no identificada realidad. 
. " . " , , I ,',,',', - ' 
La ansiedaci, una de las emociones de la cual no esta exento ningun sar 
I 
humano, Gabriela nos 180 presents. en e1 figora de 1a Ansiosa. Esta. emocion 
" , / 
heud nos la explic80 ml.l 
12 
Amdety is a painful emotional experience which 
is produced by exei tations in the internal organs 
Loyn8oz del Castillo. pp. cit.t. p.eXXXV' 
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i,Que Ie produce ansiedad a Gabriela? iEs acaso e1 miedo interior de que 
.e1 hombre que quis-iera poseer, . a quien dar1e. su aDlOr, nunca.a.parecerf en su 
. vida? . Paro ella 10 quiere, 10 desea y J1 tendr:f que venire S1namor 1a 
vida. es mas pesada. y 1a Ansiosa t1emb1a ante 1a idea de quedarse sola envuelta 
en una. profunda melancolfa.. 
I. Antes que e1 ache a andar, esta quedado 
e1 viento Norte, hay una 1uz enfenna, 
e1 camino b1anquea en brazo muerto 
y sin grac1a de amor, pesa la tierra • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I {COmo no ha de llegar si me 10 traen 
los elementos a los que ru! dada? 
El. agua me 10 alumbra en los hondones, 
e1fuego me 10 urge en e1poniente 
y e1 vientoNorte aguija sus costados. 
Peroel amor viene, ella 10 presiente, porque ese es su destino. JNo es 
acaso verdad, que el destino de Una mujer as amar- y ser amada? Dios no puede 
negar1e que disfrute de ese dUlce .sentimiento. 10 llama, 10desea, siente 
I J 
su aproximacion, -nos comunica su angustiaf es una ansiedad neurot1ca, y 
I 
aunque sea solamente a traves de sus versos, da fin aesa ansia que 1a devora 
I 
interiormente consumiendo 1a union entre los dos. 
13 
Y ya no hay voz cuando ca.e a mis brazos 
porque toda ella quedo consumida, . 
y este si1encio es mas fuerte que e1 grito 
'~si as{ nos deja con los rostros b1ancos. 
Hall, OPe cit. p. 61 
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Con este bello poema terminamos el primer grupo, en el cualhemos encon-
trado desdoblamiento de h personalidad, evasi~· de· la -?ealidaj. alucinaciones 
obsesione.s y ansiedad ~eur6tica. como~sgo~ e~encia1~s que encubren el tor-
.bellinoemocional en qu~ ~e encontraba sUlldda Gabriela Mistra.l ya en su pl:ena 
madurez. 
B. Segundo gr:uPO I La· Fugit.iva- :yu La. ~gue . camfrla.·· -
El. destino de Gabriela en esta vida rue un eterno errar por e1 mundo sin 
echar ra.:lces en-ningun lugar, llevandosobre sila cruz de su vida llena de 
dolores y amarguras. File una eterna fuga en busca del consuelo de la muerte 
que no llegaba. pero en la que estaba. segura. solamente encontraria e1 ansia-
, I / 
do deseanso. La. Fugitiva no es mas que 1a personificacion de 1& compulsion 
de huida. Brill nos explica que I 
"Compulsion neurosis" is a neurosis which is 
characterized throughout b,y a marked compulsiveness 
in thought and aet. 14 
Gabriela nos presenta a una mujer que est: loes. porque quiere huir de 
todos y por todos. En las tres primeras estrofas_ . .Dos presents. e1 conflicto. 
I 
el desasosiego entre el1a y el arbol, entre la fuga y 1& permanencia. 
14 
, 
Arbol de fiesta, brazos anehos, 
cascada suelta, freseor vivo 
a mis espalda despenadosl 
lqui~n os dijo de pararme 
y silabear mi nombre? 
Brill, OPe cit. pI 37 
.. ~ 
I 
Bajo un . arbol yo. tan solo 
lavaba mis pies de marchas 
con mi sombra comoruta 
y con.e1po1vo porsaya.-
I . .. -
lQue hermoso que echas tus rama,s 
y que abajas tu cabeza, 
sin entender que no tengo 
diez anos para aprenderme 
tu-v.erde cruz que essin sangre 
ye1 disco detu peanal 
AtrSbame, pino-cedro, 
con tus ojos vertica1es, 
y no muevas ni descuajes 
los pies de tu terrc{n vivo: 
que no pueden tus pies nuevos 
con rasgones de los cactus 
y enc!as de las risqueras. 
/ 
Un oscuro simbo1ismo encontramos en esta poesfa. Veamos esta estrofa. 
Y u.."l. azoro de nru.jer 
llora a su cedro de'Libano 
caido y cubierto de noche, 
que va a rnarchar desde e1 alba 
sin saber ruta ni po1vo 
·1' y sm vo ver a ver mas . 
su ronda de dos mil pinos. 
Primeramente descifremos quie~ as ese cedro de L1.bano aparte de 1a 
referencia b1b1iea quecontiene. 
I . -<_ Segun Margot Aree, as~ solia llamar a Juan 
_. . 
}ugue1, su sobrino. Basindonos en e110 tanemos parte del misterio resue1to. 
Esta ftca:!do y' cubierto de nocheft porque Juan Higue1 se ha suicidado, ha huido 
por 1a puerta fa1sa del suicidio y camina ya en los predios de 1a muerte. 
Ella se rebe1a a aceptar que ese se~su destino • 
•••••••••••••••••••••• 
Viva esta toda 1a noche 
denegaciones y afirmaciones 
1a del Angel quete Manda 
y e1 m10 que con ~1 1ucha 
... 
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Bsta no es mas que otn. de las faeetas que e1 dolor deja marcada en e1 
alma de Gabriela. Su Juan Miguel en plena. juventud troncha sundae Ella 
- . . / 
ba quedado en 1a Tierra, perc CO~ un ~co sino, e1 debu!r. y no i1Ilporta' 
. quien quieradetenerla,esa compulsio'n de bu1da 8:10 f:inalizari con 1. merte. 
En realidad, bay UDa 1ucha interior, pues ella quisiera permanecer para monr, 
- _.. - _. I· 
perodebe nvir"buyendo de sus recuerdos,dejando atras todo 10 que queria. 
Como toda poeda esta eS susceptible de· otras interpretac1ones- de car~cte 
- , I - , -
mas general aunque en e1 fondo la ideaesimical 1a mutua conversion. El 
pE!l"milme~er y e1 buir. Esta idea no as nueva en literatura y se ba. usado moh , 
como, POl' ejemplo, Cervantes en e1. Quijote nos 14 da, con las ideas de materia 
lismc eidealismo. Don Quijote es idealists. y terndna a1 final cont.sando 
babel' estado equivocado y que 1a vida debe vivirse concretamente, no idea1iza-
cia, mentras Sancho, materialista a1 principio, termina con el. idealismode su 
eo. Somos materialistas e idealistas, asimismo ante un problema queremos 
permanecer y huir a1 msmo tiempo. En deterndnados momentos un sentimiento 
I , 
prevalecera y ese se~ el que fije nuestro destino. 
A. esta mujer que huye solamente 1e queda una cosa. 1a fe en Dios. 
Asf, nos presenta Gabriela a La aue camina. es decir, 1a mujer de alidar loco, 
sin rumbo -en este mundo. 
Aquel mismo arenal, ella camina 
siempre basta cuando ya duemen los otros J 
y aumque para donnir ca.iga por tierra, . 
ese msmo arenal suena y candna. 
La misma ruta, la que lleva a1 Este 
-es 1& que toma aunque 1& llama e~ Norte, 
y aunque 1a. luz del sol 1e da diez ruta-s 
y se las sabe, camina la Unica. 
n.pie del msmo espino se detiene 
y con el ademn msmo 10 toma 
y10 sujeta porque es su destino. 
/ 
La: palabraftirrismoft ta.ntas veces repetida en esta estro!a nos lleva al . 
convencimiento de que no hay otra salida: debe eaminar por ese sendero sin 
..0 I 
apartarse en n1nglln momentode ell De nuevo tenemos la idea de que el eami-
nar sin deseansar essu ,fuico destino. 
I . ~. 
Su sosten 10 es la fe en Dios. Es 
bueno recordar queestos poemas fueron eseritos euando Gabriela se encontra-
ba en Pleno errar. Paris, }~drid, ltalia, Lisboa, Estados Unidos, Cuba, Puerto 
Rico, Nexico gozaron de su presencia. ctFue herencia paterna 0 un poco de 
neurosis? Nadie 10 ha podido precisar. Solo sedice que ella msma califi-
I. . . 
cabase familiarmente de "patiloca". 
Esa mujer que Gabriela nos dibuja en este poema ten!a algo quela sos-
tenia en ese vagarl la fee Con ella naci6, ella la sosten{a frente a los 
duros embates de 1~vida y con ella llegarfa hasta el UDmral de la muerte. ~ 
19ua:l palabra, igual es la que dice 
y es todo 10 que tuvo y 10 que lleva 
y por su sola sllaba de fuego 
ella puede vi vir hasta que quiera. 
Otraspalabras aprender no quiso 
y la que lleva es su propio sustento / . 
a . mas sola que va mas la repi te, 
pero no se la entienden sus caminos. 
to lComo, si es tan pequena, la alimenta? 
y cdmo, si es tan breve, la sotiene, 
:,'Y como, si es la misma, no la rinde, 
y adonde va con ella hasta la muerte? 
No Ie den soledad porque la mude 
ni palabra Ie den, que no responde. 
Ninguna mas Ie dieron, en naciendo, 
y como es su gemela no la deja. 
. . 
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En este peregrinar va alejandose totalmente de la realidad, llegando 
a 10 que casi parece una locuraperfecta. Se refugia en el mismo sueno de 
/ 
la Desaside,pero 51 en aquella el hilo que 1a conectaba a la realidadera el 
amor, en esta s~lo queda la fe en Dios. Gabriela se identifica plenamente 
con ella en uno de los versos. 
Tanto quiso 01 vidal' queya ha. 01 vidado 
Tanto quiso nmdar <Jue ya no as ella, 
tantos bosques y r~os se ha cruzado 
que al mar la llevan ya para perderla, 
y cuando me la pienso, yo la tengo, 
y Ie voy .sin descanso recitando 
la 1etania de todos los nombres 
que me aprendi, como ella vagabunda; 
pero elAngel oscuro nunca, nunea, 
quiso que yo la cruce en los senderos. 
En estos dos poemas, Gabriela Mistral nos ha dado un retrato al desnudo 
de su vida errante, lejos de su patria 0 de tierras amadas con la concieneia 
de que el fin de este vagabundear se aproximaba~ 
c. Estudio del grupo: La Abandonad~tLa Humillada y la Granjera, 
La.locura en quequeda sumida la nmjer que es abandon ada as el te:ma de 
este primer poema~ Podemos relacionarlo direetamenta al suicidio de su,so-
prino como eausa primordial, pero al mismo tiempo encubre la queja del ser 
humane que ya:ha probado tiem:po atr{s, el sorbo aIlJArgo del d.liz del abandono. 
Juan }tlguel la abandona, Juan Ureta tam bien 10 hizt durante su adolescencia; 
arrlgos en quienes ella habia puesto su fe(, la traieionan. y personas eon las 
que S6 encarina y les da generosamente su amistad, como la familia Zweig, se 
suieidan. 
, , ~ / ' 
Dentro de s~ experimenta la sensacion de que este es su. destino 
I 
contra el cual es imposible luchar. 
~ra "Voy a aprenderme 
:&I." pdsde la acedia 
'7 a desaprender tu amor ", 
",que era ].a' sola lengua" 1Dl.&. 
-.. omo-r!oque ol.vidase - --- / 
l.echo. corrientey or1llas. 
, lPor que trajiste tesoros 
-G- el olv1do _DD acarrea.rhs? 
~-odo _sobra -y yo • me sobro . 
como \rajes de fiesta para." fiesta no babida 
"t'bmto. Dios !do, que me sobra " 
JId v.lda desde el primer <HA I. 
Lapalabra demente aparece-en -este poema cuando en un" arranque v:101ento. 
ante l.aimposiblidad de hacer fuerza al destino, GabrieJ.a excl.ama. 
Demne ahora las palabras 
que' DO me di6,la nodriza 
La balbuceare demente 
de la s£Laba a lasnaba 
palabra "expoliotl, pal.abra "nada" 
'7 palabra Itpostrimerl4It , " 
aunque se tuerzan en mi boca 
COlll.O la'S v!boras mordidas. -
La han despoj~do de todo 10 que queda con violencial nada le queda ya 
en su vida, solamente llegar al finaJ..Esos no erm los deseos de su padre 
. - . .., ,,'. 
cuando 1e dedicara senUdos versos I esas duras" palabras se las ha enseiiado' 1& 
"vidal expolio. nada.postrimerfa. Quiere destuir tod,o, que llegu.e la merte 
para librarla de e'sta, su noche llena de dolores. Tanto 'ha sufrido en 1& vida 
Venga. el viento, arda. m:1. casa 
mejor que bosque de resinas; 
caigan rajos y sesgados 
el molino y 1& torre madrina 
lid noche, apurada del fuego 
lid pobre noche no llegue al d!a. , 
Encontramos en este poema trazas de masoquismo en la idea ,de infligirse 
castigo ante e1 dolor del aba.ndono del cual. inconscientemente se sientecul-
pable. 
.• be sentado a mitad de la Tierra 
,amor nP-o. a mitad de la-vida. 
~a abrir mis venas y mi pecho, 
:a monda-rme en granada -viva, 
"'3 a romper 1a Caoha roja . 
,de mis huesos que te quer!'an. 
/ .. 
El masoquismo esta conectado C?on los s~timientos inconscientes de 
culpabilidad que se expresan en 1a necesidad de sufrir. Alexander sobre este 
particular nos explica que 
'Moral masochism is a defense measure of the ego 
against guilt. It is based on the childls notion 
that guilt can be relieved through suffering. 
Parental punishment of the child's transgressions 
supplies the universal foundation of-this pattern, 
, . 
Las f'uerzas destructoras que no son mas que componentes de los instintos 
de muerte segun Freud, ·la compel en en este choque emocional no solo a una 
actitud masoqUista.sino tambi~n a la destruccio'ndetodo 10 material,a fin . 
- . . -~,. .". -,.. -_.' -" . . . 
~ 
de que no qll:ede testigo ningupo de los momentos de felicidad que disf'ruto ...... 
y los cuales no compensan elsufrimiento que experimenta en estos momentos. 
15 
Estoy quemando' 10 que tuv1mos 
los anchos muros. las al tas vigas, 
descuajando una por una .' 
. .. las doce puertas que abr:Las 
y cegando a golpes de hacha 
el aijibe de la alegria. 
Voy a esparcir, voleada, 
1& cosecha ayer cogida, 
Alexander, Ope cit. p. 123 
a vaciar odres de vino 
y a sol tar aves cautivas; 
a romper como mi cuerpo 
los miembros de la "masia It 
y Ii rnedirconbr~zos altos 
1& parva. de las cenizas. 
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Gabriela sigUe mostrtndonos distintas facetas de su dolor. As! nos en-
contramos con laHumillada digna de tanta. conmiseraci~n como la anterior. 
I Elfruto que ha recogidoJcuantas veces dio su amor,'fue solamente humillaci6n. 
Pero, desgraciadamente, se dt cuenta que sigue amando no importa c~al sea la 
cosecha. 
Un pobre amor humillado 
arde en la casa que mil"O 
En el espacio del mundo, 
lleno . de duros prodigiof, 
existe y pena este amor, 
como ninguno of en dido. 
~Es un solo amor humillado? No, son muchos aunque ella 10 encubre con el 
velD de uno. Es ese amor a Romelio Ureta que la deja POI' otra y luego se 
suicida; _ es~u sobrino Juan Miguel. que prefiere el suicidio despreciando el 
profundo amor de madre qu~ ella generosamente le brindaba. Pero humillado, 
mal correspondido, persiste, quema su alma y no se rinde ni ante los mas cruen 
tos dolores/comparables a los de Jesucristo en la crucifixi~n. 
Se cansa cuanto camina 
cuanto alienta, cuanto es vivo, 
y no se rinde ese fuego, 
de clavos altos y fijos. 
Ya seflalamos anteriormente que POI' me~io de los sueffos realizamos nues-
tros deseos insatisfechos. La palabra sueffo aparece nuevamente en este poema. 
Pero ella se rebela ante la idea de satisfacer sus ansias de esa manera; de-
.' 
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sea sufr.1r y que este sentimiento de amor humillado la consum.aJ la reduzca a 
la nada.. Encontramos de nuevoalgunosrasgos masoquistas de.~ .abapdonada .. 
Junto con los otros suenos, 
el sueno suyo Dios hizo 
y ella no qui ere dormir 
. deaquelsueno recibido 
•••••••••••••••••••••• 
Mejor que caiga su casa 
para que ella haga. camino. 
y que marche hasta rodar 
en e1 pastal 0 los trigos • 
••••••••••••••••••••••• 
Pero ella no da. su pecho 
ni el brazo al fuego extendido 
~ 
ni la oracion que Ie nace 
como un hijo, con vagido, 
ni el :{rbol de azufre y sangre 
cada noche mas crecido, 
que ya la alcanza y la cubre 
tomdndole para el mismo. 
Esta locura de continuar amando aunque se sufra infinitamente nos recuer-
da las palabras de 11aria Leneru en su famoso Diariol 
16 
. Yo amo "eldolcr, y lo'amoprecisamente porque me hace 
sufrir, que no se surre sino se ama y no se es algo 
mas que amando..... Elsufrimiento es un companero 
cuando no destroza el alma al mismo tiempo que el 
cuerpo, cuando hay quevivir en el, sin dejars"e mb-
rir, tiene su magnetismo, su atractivo y llega a ha-
cerse seductor como un vicio. ~Y en nuestra na-
turaleza una violenta inclinacion hacia la melanco-
lia, hacia la tristeza en todos sus aspectos. 16 
Gina Lombroso. El alma de l,a mu.jep. (Madrid, 1959) p. 81 
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Abandono •••• Humi11acion ••• ~Que queda entonces? ••• Soledad. Eneste 
desfiledecriaturas aparece la Granjera. locaporque se refug!a en s1 misma. 
esperandoalgo que sabe en 10'futimo de su ser nunca vendr/. 
La Granjera ya nada. espera de la vida, trabaja sabiendo que nadie,inclu-
siveella misma)disrrutar~ del fruto de su labor. SOlo quiere descansar 
en el mundo de los suenos donde todo se wel ve realidad, pero que inrortunada.-
mente tiene un despertar.-
Para nadie planta la lila 
o poda las azaleas 
y carga el agua para nadie 
en baldes quela espejean. 
Vuel ta. a uno que no da sombra 
y sobrepasa su cabeza. 
estira un helecho mojado 
y a darlo y a hurtirselo juega. 
Abre las rejas sin que llamen, 
sin que entre nadie, ~as cierra 
y se cansa para el sueno 
que la. toma, la suelta y la 'deja. 
. .' '.. ., 
Gabriela pide en estepoema la destruccion de esa criatura. No desea 
que siga viviendode esa manera, quiere que muera. Pero hay un temor que 
aflora en estos versos.lEs posible que en la lIm.ene) que no es ~s que un 
eterno sueno, se sienta tambien la memoria del amor? 
I ' Haganla dormir, ponganla a dormir 
como al armifio a la civeta 
Cuando duerma bajen su brazo 
y avienten el sueno que suena. 
Emociones como la inutilidad·del esfuerzo realizado, la desolaci01Y la 
.espera resignada de la muerte son expuestas pOl' Gabriela en este poema, en el 
cual de una manera simb61ica nos da su nombre. 
. I 
Viento y Arcangel de su nombre / . 
trajeron hasta su puerta 
la muerte de todos sus vivos 
sin traer lamuerte- de ella. 
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Vientot Mistral; Arcangell Gabriela; muerte de todos sus vivos: Romelio 
, 
Ureta, su madre, Juan Miguel, etc •. Ella quiere la -destruccion de esta mujer 
- , . que no es nadie mas que ella msma. Para un ser humane que no tiene esperan-
zas, ni iiusiones.-~o mejor es morir. 
Hayen este poema una queja velada y una actitud lastimosa hacia ella 
I 
misma;emocion que no encontramos en los otros. La muerte)que cortala dicha 
de gentes felices, no se acu~rd.a de la pobre granjera que tlnto la necesita. 
Lamuerte anda desvariada~ 
borracha camina la Tierra, 
trueca ruus, tuerce dichas, 
enla esferatainborilea • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Las fichas vivas de los hombres 
en la carrera le tintinean. 
I Trocar:t'.a, perder!a 
la pobre muerte de la granjera. 
~_Humillada. la Abandonada y la Granjera son mujeres que surren, pero 
por un mecanismo de defensa han buscado refugio en un MUndo interior,) alejan-- , 
dose cada vez rrJ.s de la realidad extema. 
Dr Estudiodelmpol Mu;1er de Prisionero. Una mujer, 'La Dichosa, La Fervorosa 
7 lfarta y Maria. /" 
r __ 
I ., 
,'En este UltimO grupo enco~~os ya-un descanso a las locuras·'que at:or-
mentaban ,elalma de, las JIJIljeresqu.e!lastaahora nosha descrito . Gabr.iela. 
Los sentimientos que brotan en elalma de una' mujer, ante e1panoraina de ver 
, , , .,', , c ,.., ," .' .. , 
a 'au sar querido dentro de las paredes'. deuria pris~on, son uagistralmerite 
dibujados en el poema MIl.1er de Prisionaro. Es una mjar looa Porque el objeto 
de 8U amer leba side arrebatado porla sociedad. 
. .'. ,- - . - . 
- _. - - "." ... 
En todas las' biografi'as que hemos le{do se acentua el hecho de la mjar 
extraordinariamentebondadosa que tue Gabriela Mistral. Uno de los -rasgos' 
_s ~cusados desu ca.ra~ter 'era la extrema piedad portodos aqueUos' que' '. 
surri"an, y .en especial, con los pr1sioneros que habiendo cometido una oi'ensa 
, contra la, sociedad, sui'rian el castigo de su aislamiento. Dfcese q~e Ga-· 
,brie1aen todos susviajes procuraba visitar. cuando 10 era posible, las 
'" ' carceles y llevarle un poquito de calor humano a esos ini'elicas. Es muy 
posible queinconsoientemente esa, aotitud estaba mOtivada' por au primer amor, ' 
, " . "." . 
ROmelia Ureta. y 1& causa del suicidio 'de este. RecordemOs que el temer de 
ir ,& 1& ca'rcel ante 14 :imposibilidad de reponer el dinero q~e hab!a tomado 
'prestado :rue el resorte que le hizoatentar contra su vida, y f'ue este S1U.cidic 
la antoroha que prendi~ fuego al divino arte de Gabriela Mistral. Tambi~~ 
. , . 
pu.ede sar una idantifioacion, ya que ella comparte 1& misma. clase de dolor que ' 
la JIlUjer4el prisionero. ,saber que su amo~ se encuentra entre muros y no poder 
I 
estal- con eJ.. . 
,Sobre este J?O.ema. ha, escrito Margot Aree I 
Johjer de Prisionero trata un. tema que p»&ocupa,ba 
a Gabriela por sus implicaciones morales y su 
repercusibn en 1a vida familiar de los pres os • 
En sus viajes acostumbraba visitar carceles, con-, 
versar con e1los y consolarlos recordandoles que 
IN Angel guardian los .ac.ompaiiaba en su soledad.-
Cuantas veces pudo hizo gestiones - dif'1ciles y 
basta arriesgadas - por devolverles la libertad 
o aminorar sus padecimientos. Se sentia unida· 
a 8llos por el lazo del dolor y la humilde concien-
, "-., ,cia cristiana de que todos somos' pecadores'. 
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Es~ide~tif'icaci6n que :inconscientemente Gabriela hace c-on ia' muje~ del 
prisionero. la ayuda a descargar parte de sus tensiones' y ansiedades. . En 
su mente tiene la idea de que hay muchas nmjeres que I al igual que ella. estin 
separadas del objeto de su amor. En psicolog{~ este mecanismo de la identif'i-
caciJn se define como 
the :incorporation of the qualities of' an external 
object·>. usually those of another person, into . 
. onets pei-sonalit-y ••••• The pUrpo~e_served by , 
identification is the discharge of painful tension 
thr9ugh mastery of the frustration, inadequacy or' 
anxiety. 
Si bien Gabriela se sent!a uriid8. al prisionero porqueencontr~base tan -
.. . - . . 
pecadora como ellos, al mismo tiempo se identificaba con sus nmjeres por la 
, ' .,' . - ~ 
msma clase de suf'r-".Lmiento que ambas compart~an. 
Yo tengo en esa hoguera de ladrillos, 
y.o tengo al hombre m10 prisionero. 
,17 I ' 
Arce do Vazquez, .Ql2. ... ill. p. 104 
18 
Hall, OPe cit. p. 79 
~.' cO!"redO~s de ruos amargofj. 
yo en esta 1uz sesgada. de murcielago, 
tanteando como el_buzo por 1a gruta, 
''''ftq caDdnancio basta que me1oencuentrc( 
·:3.bal.l.o a mi cebra pintada de barla 
.«1.1os anillos de su befa envue1to. 
- :4-• ............................ e __ ••• 
CUardo rueda 1a n1eve los tejados 
':0 a sus· espaldas cae el aguacero. 
mi calor. can· su hie10 se pel-ea 
en 81. pecho de mi hombre :f'riolento I 
eJ. rie, r!e a mi nonibre y lUi rostro 
. --7 al. cesto -ard1endo con -que 10 f"estejo, -~ 
"7 puedo, calentando sus rodillas, 
contar como David todossus huesos J. 
Pero por mas que le allegue mi hb.i to 
7 1e funda su sangre pecho a pecho, 
JCOll1O con brazo arqueado de cuna 
-yo roIi!po cedro y pizarrade tachos, 
si en dos mil d1as los hombres sellaron 
este panal cuya cera de infierno 
mas arde mas, que acei tos y resinas • 
. yque la'pez, yarde' mudo Y sin· tie.! 
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S1 }1ujer de Prisionero esta basado en circunst.anc1as ,reales, Gabriela 
J.1istrai no pod:!a dejar de :menc1onar" entre sus Locas Mujeres. un tema que 1a 
obsesion~ toda su vida: es el tema de la mater.nidad que encontrall1Os contenida 
en e1 poema -Una. muje:r .. Es esa matemid-ad··rrustrada que ha side motivo'de in-
nUlnerables obras en toda la literatura universal y que puede llevar a una. 
mujer hasta. los l!mites de la locura. Recordemos par un momento. el ilnborra-
ble .personaje de y~ del teatro de Federico Garc:f.a. Lorca. 
/ 
Dice Benjamin Carrion que 
e1 sagrado estigma de Gabriela rue 01 de la maternidad 
de los hijos de los otros. Pero es tan carnado.ju-
bUoso y do10roso a la vez, el paso par la maternidad 
carnal, contado por Gabriela en sus Poems de las 
· ....-
Madres que solamente el mila.gro de la t::'imsubstan-
ciacio'n, pudo dar logros de hondura y tN'nura como 
estel 
"Dicen que la vida ha menguado en mi cu~po, . que mis 
venas se vertieron como los lagaresl yo solo siento 
el alivio del pecho despues de un gran suspirol" 
"-~Quien soy yo, me digo, para tener un hijo en las . 
rodillas?ff 
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tty yo msma me respondo: 
"-Una que am6, y cuyo amor pidi6, al recibir el beso, 
la eternidad ft:. 19 1 
"La santidad de la vida comienza en la matern:ldad, la cual es por 10 tan-
to sagrada ll dijo en cierta ocasibnGabriela;y esa maternidad se Ie volvi~ 
una obsesio'n a partir d.e1919 euando escr:tbi6su belio Poema del Hi.io que 
aparece en Desolacibn y donde 10 compara con un arbol. Condena su esterili-
dad y en otro de sus poemas )Nffio Solo)nos brinda una pat~tica manifestaci6n 
de las ansias maternales que no se realizan. 
En Una Nujer, Gabriela nos habla en un lenguaje herm~tico lleno de bellas 
meu{foras del profundo dolor que siente la mujer que surre la p~rdida de su 
hijo. 
Donde estaba su casa sigue 
como si no hubiera ardido. 
Habla solo la lengua de su alma 
con los que cruzan, ninguna. 
Cuando dice "pino de Alepo", 
no dice ~rbo+ que dice un n::i.ffo 
y cuandb dice "regato" 
y flespejo de oro", dice 10 msroo. 
Pino de Alepo es un norobre cariffoso, que segun personas autorizadas, uti-
19 
Carrion, OPt cit. p. 21 
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~ba 'cum.to, s~~~i!"~~a .. 811 sebrino: Jua~ Mi~ei~su. hfjo postiz~. 'del. Cual., 
ya hemos:hablado anteriormento. Arboles y animales eran la fuente de los 
-------- - --_. 
ep!tetos amorosO's con que Gabriela siemprese dirig{a a las plrsonas' que que-
.--;~ .~.--.- .". :-- _ .. - .-' .. ". ." --. - .. " 
·ria'ene1trato familiar-e en el. ~co. -Es ~ probabl.eque ~lmotiv() 
-directo,de este poema l~ e21con-tre~ tamhik enelsuic1d1-o de Juan Miguel, 
. " . . . I·' . '. ' .. ' , '. i~' 
yaque en la ultima estrofa 41ude a 1a muerte de este, que ahora, en Una locu-
I . 
ra simbol1ca. 10 1magina estreohar en su pecho. ~ , 
En cada ~1 endereza 
.. 1 que acostaron en tierra 
y en 01· fuego de sup8cho .. ~-.~ 
10 calienta. 10 enroll •• 10 estrecba. 
. I . . . . . -',. ." . 
Una majer no .. 8S mas que Gabriela Mistral. ma nos lIlUestra e1 dolor que 
..' I 
1e dE!sgarraba sus entranas,a1 ver que subitamente 1e es arrebatado 01 hijo 
que representaba la'culminacio'n de todas. susans.las. ma 10 hab!a criado 
I ' 
Y educado amorosamente y era ~ l1n1ca cMatura suya en e1 JIIIlDdo, Gabriela 
hab!.. aceptado 1a solodad si entre su esearcha pocHa fiorecorle el viejo 
. . ~ . 
sueno. 
, . ."' ~" 
Helen Deutsch en su famoso libro Psychology of Women mantiene a traves 
del mismo que e1 ~amor maternal es Un sentind.ento. una actitud consciente y 
If 
. 'no 1m instinto, por 10 que no esta nec'esariamehto conectado a la maternidad. 
De acuerdo con ello, una JIlUjer siante amer maternal por su hijo adoptivo, por 
. su hijastro. etc. Si nos basamos en esas conclusiones, 01 amor de Gabriela 
por su hijo adopt;tvo teni&. la misma intensidad que si hubiera sido e1 suyo 
propio. 
I Como no imaginar, entonces, que ante 1& presencia de la muerte quo le 
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arrebata 16 que mas ba querido. Gabriela imagine sentirsearrastrada en el 
pOzo de J.a. 10cura.. El dia. esla 1ucidez. pero ella desea la noche' y vi ve POl' 
/" 
filla, _qua.denuevol.a arroja-en ~elllllll:ldo irr~,_ donde puede sentir e1calor 
de ese liijo que ha marchado para. siempre. 
-
Cuando llega. J.a. noche cuenta . 
los tizones de su casa 
o enderezada su frente. 
ve erguido su pino de Alepo 
(El. dia vive por su noche 
y 1a noche por su m:Uagro) • 
. -Elpoeta- se J.a.nza a J.a.-b,Isqueda.d.el ~-B1E:nl'§Uprenlo; deses.' aDios y refU": . -
giarse en su misericordia. Los anos han ca.lma.do su esp:1ritu aunque no han 10-
. . . - ,. 
grado borrar la tristeza ni la amargura·. que enturbio su juventud, pero 
situada entre el Aca y el All~ ha aceptado de un modo resignado a la muerte 
como eJ. ternD.no del juego y el sueno de la vida. As:i., en los poemas que sigue 
La.·Dichosa, La. Fervorosa y l>1artay- Maria encontramos una actitud sosegada, un-
misticismocon que empapa a esas criaturas.que poco a poco han logrado la 
:intima connmio'n con Dios. 
En !.a- Dichosa tenemos el -tema del . descanso de la locura. Ya se ha despo-
jado deJ.inmenso fardo del amor que pidi6 mucho. Se rerUgia en siInisma. y 
se hab1acon Una voz interior. 
-. 
Nos tenemos porta gracia 
de haber10 dejado todo; 
ahora. viVimos 1ibres 
del tiempo de ojos celoso; 
ya la luzle parecemos 
algod6n del mismo copo. 
El Universo trocamos 
pOl' un muro y uncoloquio 
Pais tuvimos y gentes 
y unos pesados tesoros, 
7 todo 010 dio el amor 
l.oco y ebrio de despojo. 
o 0 ~ 
oEste coloqu1o nos recuerda. lm-comentario que Marg-ot Aree je Vazquez 
, 0 • • • • , 
hacea proposito de cuando 1& conocio. Diaeella, que Gabriela muchasveces 
. 
quedaba en actitud ens1ll2:1sma.da, weltaa si mama y como eseuchando una voz 
I 1nterior un1ca entre-todaslas voces. Los versos de Antonio Machado 1e vi-
Dieron entonces a au memoria I .20 
COnverso con e1 hombre que va siempre conmigo 
qn1en habla solo espera ~ablar a Dios un d1a 
Para Gabri~ en plena madUl"ez ya todo se ha acabado, ya no le llama. 
I ,00 
1& atencion nada en este mndo. Ha perdido la 0 ilusion del eor que la atol"-
I 
-mento durante su juventud; &hon ss otra, sin reouerdos porque ha quemado 
, 
todasu memoria, Ya esta curada. de todas ssas pasiones que enturbiarcn su 
alma I solamante desea. la llUerte, descansar en paz. 
20 
los sobran todas las cosas . 
que ten!amos por gozosl 
los labrantfos, las costas 
las anchas dunas de hinojos. 
El. asombro del amor 
acabocon los asombros • 
...•.••....... ~ ....... . 
, 
Atravesare de muerta 
el patio dehongos morosos. 
o El. Jn9 ocargar;{ en sus bnzos 
en chopo I talado 7 Mondo. 
Yo mii"a.re todavia 
el remate de sus hombros. 
La aldea que no me vio 
l1e vera. 0 cruzar sin rostro, 
y seno me tendrl el pol vo 
volador, que no es esposo. 
Aree de Vazquez, OR. cit. p~ 13 
l 
, VJl& 'p1e<iad ardiente y devoc~ creee en el alma de Gabriela y as:! ftOS 
" . 
. preS4mta_la ··t1-gurade 1& Fervorosa.· lata desnuda detodas 1&~pas10nes . que 
. , 
'1& ato1"lllentaban, pero tiene algo mucbo mas 'Valioso, q11$ es el. tervor, y el c 
DO quiere perder.Bq be1J.{s~s alusiones mitolcfgicas, comola del f'rdx 
:que ella-- Dombra taisIn. - Este poem&: es cdifi'cnu estudiar,' .unquepodemos 
_. . I . 
decir -qu~ en -81- Gabriela ba· qlieri.doj)ersonit1car eltervor que~oralaa1ien-
ta para. seguir 1& senda de au padre,lIadre, bermana y todos sus lI1I1ertos que-
ridos, hasta llegar aDios. 
ED todos los 1ugaresbe enoendido 
con m1 bra.zo y lid aliento' el "I1ejof'uego J 
en toda tierra me vieronvel.ando 
el. ta1san que cay~ ~esde los c181os, 
:7 tango c1ench de bacer.1&· nidada ' 
de las brasas juntando sus polluelos. 
A.s{ comienZa. e1 poema, amed1da que 10 recorremos ver6mos·como.lia~· 
., . . 
'Va destruyendo su vida pasada. y bace fe del fervor profundo que ahora 1a ana 
tra, y'que no se dejara'traic1onar por mnguna idea.' 
Hiv1eja antorcha, mi jadeada antorcha 
va despertando majadas y otero,. 
a nadie ciega y va dejando abas 
1& nocbe aMerta a rasgones bermejos. 
La gracia pido de' matarl:a antes 
. dequ~ ella_teal Arcang~· que llevo. 
I . . ~. , 
(Yo no se s1 10 llevo 0 s1 e1 me lleva J 
pero st! que me ,llama su alimento, 
'7 se que 1e sino y no 1e fal to 
y no 10 doy a los. titiri teros). 
Con su repet1da obses16n por 1& muerte cIa f~ a este beU!simo poema.· 
'Padre, madre y hermana ade1antados, 
y mi Dios. vivo que guarda a mis mertes 
corriendo :voy p~r 1& canal abierta 
de westra santa lI.araton de fuego h 
8S 
Hemos ciejado para -6ltimo, en este gru.po, e1 bel1{simo poema Marta y Marfa 
que hI. ·sido considerado por· Dehos .. crfticos como uno de los ml.s bellos que / . 
encontramos ell Locas Mujeres. Debemos conf'esarque en un principio nos pare-
.cio algodif1cil de explicar por qu: e1 mismo tue inc1uldo en este grupo. 
- -
. aunque podemcis formuar- 1a hiplt.esis de .dos lIDljeresUnidas en. com1n por una" 
. - . . 
locura I 11. sublime de tratar de unirse htimamente con Dios. 
D&spues del desfile de criAturas atomentadas porsus pasiones y deseos, 
Gabriela, poco a poco, nos lleva a una total serenidad •. Y es que as~ tue su 
vida, atormenuda -p~~-dolores, deseos insatisfeohos que 'h destrozaban. Gra-
dualmente tue acerolndose .{S Y ~s aDios, l' reconoei~ que noes posible 
I 
alcanzar la felicidad en aste mundo, porque solamenta ex1steal lado del. Todo-
poderoso, Marta l' Mar:!a son dos almas seneillas t. vi ven en este mnndo con 
hUJdld&d, dedicadas a ·servir a DioSI no asp:lran a ningun placer imllldanoi Su-
'-mcoaf:'n es· e1. de undfa retmirsecoft El en el cielo. . Es 11. his~oria b1bl1 
ca deMa~ y Maria. con'tada de una manera tan bella que nos produceundelica-
. - _. - -.' - - --' - '. '.~. - . 
I ~o efecto de ternura y compasion. Gabriela haesparcido su catolicismo en 
estos versos. 
Nacieron juntas, viviimju}1tas 
com!an juntas ·Marta y Maria. 
Cerrabanlas mismas puertas, 
el mismo aljibe beb::tan, 
&1. msmo soto las miraba. 
y 11. msma luz las vest!a. 
Sonaban las lozas de Marta, 
. borbolleaban sus mamus. 
El gallinero hema en tonohs, 
en gallos rajos y ave-fr!as, 
y saliendo y entrando, Marta 
en plumazones 8e perd!a. 
. .. '--. 
\ 
f 
Ra.sgaba el aire, .gobernaba . 
. a eleniltos y 1encerias, 
e'l J.agar y J.as colmenas . 
7 e1 minuto, ].a hora y e1 dia •••• 
-y a ella todo 1e voceaba. .. 
a grito herido por donde iOO I 
. 'Rjillas, puertas, cerrojos, 
como.a 1a oveja con esqull.a; 
y a 1a otra se 1e caJ.laOOn. 
Julado llanto y Ave-:Harias. 
, . 
Jfientras que en angu10 encalado, 
sin alzar mano, aunque tejia, 
Maria, en azul. mayolica. 
algo en e1. aire quieto hacfa: .. 
hQue' era aquell<) que no se acaba~';, 
ni era .mudado ni 1e· cund-ia t ." 
Y un mediodia ojidorado 
cuando es que }1arta rehacia 
a diez manos J.a vieja Judea , 
sin voz ni gesto paso Maria • 
S6l.o ~e hizo ma~ dejada, . 
soio embebiO'sus mejlllas, 
y se quedo en santo y sena. 
de -su espal.da, en].a cal. fria. 
un he1eCho temb1oroso 
una lentaestaJ.actita, 
., no mas que un gran s:Uenc10 
que rayo ni grito romp!an. 
. .,. 
Cuando Yarta envejecio, 
sosegaron homo y cocina; , 
la. casa ganos'Q. sueno -
~ ,;, 
quedo ].a escalera supina, 
y en adormeciendo Marta, 
y pasando de roja a salina 
he a sentarse acurrucada 
en "e1 angulo de ¥,aria, 
donde con pasmo y s:Uencio 
apanas su boca mom. 
Bacia I-faria pedi"a ir 
yhacia ella se iOO, se iba, 
diciendo; Iffthria ,II, solo eso, 
yvo1 viendo a decir: .11 IYar:!a I" 
Y con tanto fervor llamaba 
que sin saberlo, ella partia, 
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/ 
I 
Soltando la hebra del halito 
que su pecho no defendia. 
Ya seiba los aires subiendo. 
ya -no era" y no 10 sabia ••••• 
8'1 
/. 
los hemos pel.mitido la li~ertad de copiar este poema fntegramente ya que 
_DOS pareei& que citarsolamente un fragmento del msmo 10 harh perder ese 
etectode ternura 'y-co~si~n que dijimoscanteriormente produc:!an ,estos ver-
sos. Dtlspu's d,e figuras como la Desveladao laAnsiosa, al tropezarnos con 
- .....-' . 
, ~ , ' 
M,a.rta. y MarJ.a, nos da 14 sensa cion de haber penetrado en un dulce remanso de 
paz. 
Hay algo de, locurami'sti--ca- en ,estos versos. 
;r 
En r~cion a, ~bri~ nos 
a.c~gemos a los que opinan qu&;aunque no pueae consider~rsele una m1stica, 
- - I 
gran' parte de .su produccion e5ta e~pada de ase sentimiento. Por supuesto. 
-" / J , ___ • 
la pasion que 14 domino durante toda su vida. la crudeza de las imagenes. " 
I 
el vigor de la expresion, su violento lenguaje" la separa de-lo que pudiera-
mos llama-r un poets. m:!stico. 
, Sin embargo,su-catolicismo es.ttI. bien declat:ado, sobre todo durante la 
.&J.t~ 'etapa de su 'l7ida;' cuando form~ parte de la Orden de San Francisco de 
-As!.s~ - Es de senB1ar-__ - que no tuvoSiempre unadei'inida' ,orientacio'nreligiQsa. 
" -, ,. . . . Sus biografos han encontrado como ~s primeros pasos rueron guiados por la 
, . . 
Biblia; -mas -tarde -la fascino el budismo, donde la figura de TagoI'e la atra{a, 
profundamente. Durante otro segmento de su vida, el teosofismo ocup6 parte 
I '-
de su pensamiento, y en los Ultimos tiempo$,como ya dijimos anteriormente.se 
. . 
orient~ hacia el catolicismo. Ahora bien, 10 que nunea le falte" rue la f: 
en 1?ios: e se Dios' al que rnuchas veces apostrofizaba violentamente cuando 
.e encontraba sumida en los dolores que atormentaron su vida. 
Caando GabrUla, aoscuenta tan delicadamente -la- h1storiaAle MarUY Maria 
.. I , 
aos esta dando una prueba de ese catolicismo, esa fe en Dios, que le dio 
. 
- l 
,herzas durante 1& ULtimaetapa de sn vida. 
~ E. Una Piadosa. Resumen de este autoanu1sis. 
. ... I·, .,. " _... ,. . , ''-... . 
Una Piadosa es 81. iIltimo de los poemas de tocas J.fujeres y ha sido consl-
. derado por algunos como un resumen ae toc1os los anteriores. En este poema, 
Gabriela comprime todos esossegmentos separados de su vida, creando la figa-
ra de la Piadosa, lII1jer loca porque va a gozar la d10ha de ver aDios. El. 
. ., 
lenguaje es muy s~l1co, 10 que 10 hace d1f!c1J. de comprender. Como simbo-
. 1ico esta expuesto a innumerables interpretaciones. Dice Gabriela I . 
Quiero ver a1 hombre del taro, 
quiero 1r a la pena del risco, 
probar en su boca la ola, 
Ter en sus ojos el abismo. 
Yo quiero, alcanzar, s1 vivie 
al viejo salobre y salino •. 
- ~-. ..,.' I -
dQuien es este hombre del taro que Gabriela quiere ,vert. Una hipotesis 
- , I 
. compartida por muchos es que representa aDios. Es la ultima de sus locas mu-
jeres impregnada de profunda piedad. ma quiere ver a Jesucriste que los 
-.' , .. ,. ..'.I' 
hombres han escamecido 'y ha sutrldo e1 martirio de la crucifbion porla 
I 
sal vacion de la humanidad. 
Esta escupido de mares 
au pecho fiel y con castigo 
esta s1J.bando de gaviotas 
y tan albo,como el herido •. 
-". I 
. , 
y de inmovil, y mucio y ausente', 
,. no parece n1 nacido. 
l3.la expresasu,indo_bl~Volun-tad'dea-c.ro.rse :a-El.,' su( impOrtariela.: . 
. ~ta' Dpregnada. de .dolc~es.'1' as~ llevarle su sagrada otrenda a .qu~ que a~ 
. , 
I . , 
-quiere esouchar ala huma.n1dad._ peroc.queesta,olvidando la-leccioDilPl"end1da 
. se:i.eja eadavez mas.de El. 
Pero TOy ala torre del taro, , 
subiendome ruta de tUos 
par el hombre que vaa contarme 
10 -terrestre y 10 d1 vino, 
yen· brazo y brazole llevo 
jarro de lache. sorbo de v1no •••••• 
I . 
Y 81 signe escuchando mares 
que no aman sino'a si mismos. 
Perotal vez 1'8. Dada escuche 
de haber parado en sal y 01 vido. 
Bo creemos que de ninguna oUa tormamejor Gabrielahubiera dado tin a es 
. / 
grupo de poemas. Una. Piadosa es un lIJagn1fico C010toD a este sondear en J,os 
profundos abismos' de suo alma, yapre~rada-para el viaje ete~o, para su en-
, ' 
ouentro con Dios. 
. J , . 
1lbdo este autoanalisis Gabriela lo.ha .llevado a cabo usandoen sus poemas J ,.c 
palabras tuertes,' de rea1ismo vio1anto y descamado ql1e tueron siempre sus 
, 
pr~di1ectas desde su primer libro Desolacion. Pal~bra$ como tuego" se rep1ten 
lUla y otra vezen estos versos.' brasa,expolio,v:t'boras, romper,descuajando, 
.cegando, grlto, repechan, llama, retuesta, hoguera, turb:Ulenea, antG~a, 
arde. ~ No son todosellos s:tmbolos de la pasi~n que quemaba su almai. 
/ Impresionese imagenes de mov.1Jldanto fuerte y apasionado se rep1ten tam- • 
bien, sobretodo cuando aplica los adjetivos loco, demente,e insensata a 
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seres y cosasde 1a natural.eza. As1.encontramosl loco grlto en 1a Ba.1larina.; 
cascada 10cay 10oo.·espino eD:claDesvelada; amor loco en 1aDichosa, loco cie 
. ) 
vo~ arbo1 .Jo, insensato en 1a Fugitiva; ~e.rt.e desvaria.d~ .~ laGranjeraJ 
llua demente en 1& Humlllada y'he1echo teJltb10roso en Marta y Mar:t'a. 
- Margot.Arce de Va'zquez senala 1a novedad que introduce Gabriela en estos 
. I 
poemas al crear nombres propios por 1.a habi1itacion de adjetivos. De esta 
manera destaca 1a cualidad distintiva del ser lI&ntado, 14 que tiene _yor . 
I 
significacion para e1 poeta. Podemos exceptuar a Marta y Maria, Una mujer y 
'. 
Mujer de Prisionero. 
A Lagarse 1e ha senalade 1a peauliaridad de una abundancia inusitada 
de alusiones y re!erencias a lanatura1eza, astron~micas,mitol6gicas, b!b1i-
. , 
cas, re1igiosas. 1itf~rarias,. conectadascon e1 marcado interes de Gabriela 
. I v 
por 1a observacion de 1a rea1idad, 1& emocion cosmica, su inquietud re1igiosa, 
/ 1a 1ectura de·1aBib1iay"los c1asicos greco-1atinos. Esa peculiaridad, por 
..- '-.- . 
supuesto, 180 encontramos en los poemas que han side objeto de nuestro estudio. 
As!, entre otras, tenemos ref'erencias b1blicas como lfarta, Maria, Cedro de 
. . 
Ubano, Judea, Pino de Alepe, re1igiosas· co~o Dios, Angel, Ave-Marias, Angel 
Custodio, astron6mlcas como Zodiaco, Universo; y mito1o'gicas como' Medus~, 
I 
veste y f'aisan. 
Gabriela Mistral ha usado· t040s los recursos de su estilo Nra presentar-
nos a1 desnudo e1 interior de su alma de mujer. Ella misma DOS ha con'tado 
I 
como desea apagar 1a pasion que 1a consume y busca e1 resorte de 1a sub1ima-
ci6n para que su yo obtenga la victoria sobre e1 instinto. I Tamblen hemos en-
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contrade~sges de una personalidad. e~qu1zoide que seapar'tacompletamente 
. , 
de 1a realidad y surra alucinaciones audi tivas. - Poco a poco e~ los ul times 
/ 
Tersos llegamos a la total serenidad. Aunque escondidaenmeU£oras dit{clles 
DO hay· duda que Gabriela nos ha' mostrado e1 interior de su ser sin ocul tar nin-
guno de sus mas htimos sentimientos. 
/ 
CAPITULO . IV 
CONCLUSIONES 
• Gabriela. -}B.stral fue upa eXtraoroinaria' miljer. Una de las ·m:!.s "gran~es 
~, 
poetisas que ha dado America. aunque siento deseos de afirmar '.' rue 1a mas 
grande de todas. Su vida estuvo p1ettrlca de dolores y sufrimientos. Nifia 
triste acosada por 1a adversidad; ado1escente en medio de traged1as. }mjer, 
profundamente mujer, dieS generosamente su amor a todo~. aunque su cos~cha 
fUe de sufrimientos y amarguras. Su poes{a rue descarnada, cruda, ya que 
/ / / brindo a1 MUndo e1 espectaculo de poner a1 desnudo 1a hoguera de pasion que 
. - .~, ~- -. ," .". -
consumla au alma: , I'Cuantas vece·s su amor dio a1- hombre, jamas recibio la re-
I 
compensa esperada J 10 dio a1 hijo y obtuvo los mismos resultados lmuchos 
a quienes cre1a amigos se ensanaron posteriormente en esta infeliz mujer; y 
bien ella dec:fa durante los til timos anos de su vida, que eran muy' pooos los 
que podia contar como aquellos que 1a quer{an verdaderamente. Defectos de 
J , 
caracter, los tenia/como los tenemos todos, pues para eso somos humanos; pero 
nadie ha podido negarle su c~ida personalidad y s~ extrema bondad. 
~ 
La poesia de Gabrie1aHistral. tiene su sillo i.ncon!'undible. -Tiene una· 
dureu.extraiiamente 1micia a 1a suav.ldad •. Se alza densa ,. grandE) en.el munclo 
. I I / ~ 
de h&bla castellana.. ·una possl.a mas acabada que la de Huidobro y mas 
&rJIOniosa c que la dellG1'l1da. Es'1U!A poes:la· amorosa. amatoria, porqueGabr1ela 
'- ., - . . 
amo. al- aMOl', pero e~ta IIlUY lejos del. erotic1smo descarnado de 1U1a Dehd.ra. 
. / . 
-4gustini. Su-~c:abul&r1o tiene una audacia barbara que nos deja marav1llados. 
1l0s unimos a.AildersOD Imbert. cuando dice que. 
. i 
El. ngOl' ·de Gabriela Mistral esta en que ella 
levanta 1a realldad, Be 1& derrama en las en-
traiias, las conv1erte en sangre y 1uego ente-
_ su noble y generoso camo de amort 1 
. Da !!s!.r, su canto de cisne,escog:lmos el grupo de poemas Utulado Locas 
. - / 
Majeres como tema de esta 1n'Vestlgacion. Paso a paso, poema a poema, Gabrie-
I I /' 
la nos presento 1m autoanalisis, hecho ya en plena madurez, camino del ultimo 
- naje.La pasiC:n que aJ'n le cons111lli'a 81· alma se encuent:rapatente en: es~s 
versos, asf. como el.- anhelo vehement. de -unirseya a1 Poder Supremo- ydescesar 
despue's· de tantas tatigas, despu/s de tantos sufrimientos. n tantasma de 
I . 
Rome-lio tJretaaun vap por· estes poems,- porque, coJttoexp1icamosanterio1'1llente. -
.. 
es imposible olvida.r. to desplazamos bacia nuestro -subconsciente y permanece 
an.i. La sombra de Juan ·Miguel es~mas patente en los msmos quig{ porque 
, I 18 tragedia :rue mas Ncient. y porque 1a pasion contenida en su _ ~ hacla el 
I 
hombNque nunca pudo ser suyo l.a. vertio en ese hijo adoptivo, Rela.cionado 
1 . 
Anderson Imbert, Ope cit. p. 571 
" ," "" , 
con e&to, e1 tema.de la- ~ternidad aparecio en uno de sus poemas,esa materni- . 
I 
4ad frustrada que la obsesiono" toda su vida y que tue fuente d~ in~pira-
,- /. " 
eian de sus majores 'V8:rSOS, del car.iiio inmenso que 1e protesaba a los niiios, 
ycle ~ _s }lel.4~s 1nfant1les flUe se han. esor1~ en Ame'rica.. 
En Locas Majeres, Gabriela ha puesto al desnudo parte de sus sentimien-
tos,personifica1'ldo esas emociones encr1atura.s a quienes ella llama 100as, 
T que .nos parecensal'idas de una. moralidad meci1oeval.Rasgos pertenecientes 
. I ; 
a 1Ul& personalidad esquizoide, masoquismo, obsesioD,alucinacioD, ansiedad, 
hu1da, mistlcismo. se han encontrado, a medida que DOS hemos adentrado en 
I 
este autoana:tisis. 
"' .. Hemos side testigo de una conversacionentre su inconsciente y el cons-
- , 
ciente. Emociones que estaban reprimicias anoran en forma si1lbol1ea en las 
li'neasde su verso, ya en un plano .As consciente. La poesla fue paraGa-
, 
l:Iriela Mistral una val:wla de escape a sus tensiones. Porsupuesto, para 
distmguu.1as claramente, he necesario hacer antes un breve recorrido par 
sU vida, y as! tener un ~oc1m1ento,ma"'s 0 menos eDcto, de los confiictos 
y problemas que 1a ,torturaban. 
" I • . ... -," . / 
" ~ta concepcion de 1a produccion art{stica COJl1O 1lD& expresion de las 
herzas intemas y los deseos no es nueva. Hay mucha literatura escrita al 
. I 
respecto, pues ha sido aplicada tanto a lal1teratura clasica como en las 
obras mas modernas. El psic61ogo Brill dices 
1hus we at once think of Aristotle I s famous 
theory of poetry and drama as a form of 
"catharsis. In modern times we have a noted 
representative of this same view in Goethe 
'who as Pater says, .tlescapedfrom the stress 
or' sentiments too strong for him by making 
a book aboutthemff. '!he great poet's ''Weftherls': 
~rrovsn .:1llustrates the point. 2 
- -
Gabriela nos presento en s1mbol.os 1.a victoria de su yo a traves del 
95 
mecanismode la subl..imac101t.El.la ha descargadotodas 18.s -energ:{as provenien-
-
tes del .rid" -en sus poemas, ensu amor a los hundldes t persegu.1dos t dol.ientes 
.701vidados. Se eleva buscando refugio en Dios y aspera 1a muerte' como el 
;' 
termino necesario. 
Podemos co~c1uir diciendo que Gabriela Mistral escribio' en .Loca.s Mujeres 
. ~ , , 
au autobiogratJA psioologica, dandonos todos los rasgos de su personal1dad. 
Sus'poemas 1e sirvieron de gratiticacirin a sus deseo$ camales y espirituales 
-;:. nos~tisfecllosr y este rue e1 escape que'la ayudcf .··vivir. 
2 
Brill, op.cit. p. 262 
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KDQYAIIUI 
%he the .... _-'. "r )II.' Ciu.,. .......... ..... 
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